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B i - S r ; S i í w ; e s p i o n ó ayer "la a n ü n c í a -
.d^:ii!$erpe|;a.cióQ f^obpe e l acto del Gobler-
aé- p ró l i ib i t i vo de la Asamblea de. D i p u -
t a d o n e s ' e n - V a l l a d o l i d . ; . 
! J O i i i i smo xne a s i s t í a la r a zón a l i lus -
. í r e ex- subsecretario,- l e - a c o m p a ñ ó ,1a . í o r -
i u í í a al de«3n/derla. . 
Dfctraostró i rrebat iblemente (eoincidien-
COTÍ lo. que en su d í a d i j o E L D E B A T E ) , 
q ú e é n l a proyectada r e u n i ó n de D i p u -
ta í ío i res no &e -oeultaba el-r p ropós i to - de 
•'.éoaeGibnaT a l -Poder púb l i co n i de ejer-
e é r ¡ p r e s i ó n .' sobre el ' P a r l á i n e p t b ; . quo 
'.isskpoéti animosidad' cont ra Cata lu-
"fia, T i i d e l i be r ' adk ' dee i s i ón^de oponei^e a l 
^ r i y e e t o de : ¿¿as . . n e u t r a l e s ' ó francas, y 
' p o r eso ^ e i íó- á b é r i d a (catalana), y á 
b a n t ^ n f í e r ''j Sevil la (probablemente- fa-
Torabk f á. ía co-neesión). E l ú n i c o hijto y 
:a.nb^'o de .los diputados ..provinciales ya l j -
• ^ l e t a n ó s / a l l l amar á los de veint ic inco 
' p rov í i i e j a s , ' e r a - • defender, los intereses y 
• v}.¿¿;'j'^e d é t e r m i n a d a s - regiones, sin t i -
"qú i smiqu is n i antagonismos frente á las 
• CÍ-obeto'aÉdo Sagasta, .y Maura , y L ó -
j>é2í¿Domíngaez, y More t , y Canalejas., 
ceífíbrároVise ".juntas a n á l o g a s en -Zamora, 
en 'Lugo, en fa lenc ia , en M a d r i d , en B a r 
•ceWna; ' s i n ' q u e nadie creyese mermada 
•su aütonáiatd, ' ó d isminuidos sus pres t i -
Pnes disposiciones legales no existen 
•^1 en :1a! C o n s t i t u c i ó n , n i en l a ley P ro -
•v inc íá l . -n i en nibgi"ina: parte, que funda-
•mériíe la a r b i t r a r i a dec i s ión de l Go-
É n .resumen: que los Sres. Da to y 
Sámchez Guer ra han sacado del cauce se-
renó , por donde se deslizaba el crespo y 
aniargo problema para lanzar lo por; la 
tor rentera-de l a animosidad y de la pa-
sión, i . ! 
•7,Qué op^iso el geffbr m i n i s t r ó de l a 
Cíobernac ión á los razonamientos del se-
ñ o r S i l i ó ? 
N i la Justicia, ' n i el derecho, ¡ c l a ro ' es-
t á ! , ¡pero n i a ü n la baibilidad ó la fo r -
!tuna. fampoeo.' • 
'•eer" ele que. 1? ' 'Asáíf i í fm vioíonié-ría ¿n 
. P á r l a n j e n t ó ; • adujo el :hecho de que se 
.¡habría ver í f ieado n/ntes-del debate y vo-
caciones par-lamenta rias. 
Por basp I'jgal de' sus ó r d e n e s , textes 
de l a ' l e y P r o y i n H a l referentes á asuntos 
" y calsos .bien distintos, ó sea á sesiones 
íoflcí^w?' eóTÍfrarias á los estatutos. . . 
P o r argumento Aqui les , el eterno pre-
cedente, como, si en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , 
i jp hubiese precedentes .¡para" todos los 
desmanes y dtsafuerce, 
' : I n t e m p e r a n í e easi- ^siempre, y no del 
tpdo co r t é s , en,algoma ocas ión , i n í u r r u r á -
p ido p o r diputados de t o i o s los ma t i -
-ees, escuchado con. e í c e u e n t í s i m o silencio, 
ó con f r í a s y afectadas exteriorizacion^s 
del ins t i a to de conse rvac ión , por la mt-
yopía, sólo el presidente de la C á m a r . i 
a c u d i ó en su socorro, s u s p e n d i e n d ó el de-
j bate, por h a b ^ í t r anscur r ido las horas 
i reglamentarias destinadas á ruegos y 
| preguntas. 
j fin los pasillos del Congreso no hubo 
j qu ien disimulase el e r ro r en que ineu-
! m e r a el Gobierno , -n i el f racaso del se-
! ñ o r S á n c h e z .Guerra. . 
1 Congruencia e x t r í n s e c a , que nos eon-
': í i r m a en la a c t i t ud adoptada desde ei 
] p r i m e r momento, deducimos de la in fe l i z 
in te rvenic ión del s e ñ o r minis t ro . S i a l -
I guna oausa 6 mot ivo Oculto, de las eüspo -
; sieiones contrarias á l a c e ' e b r a e i ó n de la 
i Asamblea existiesen, el Sr. S á n c h e z Gue-
i r r a los h a b r í a manifestado ayer. 
. Vientos de fronda,' casi hailitos de 
'muer te para l a s i t u a c i ó n soplaban en 
la C á m a r a popular . No se recataba el 
deseontento de los ministeriales, n i las 
inquietudes d i la opos ic ión guberaamen-
¡ t a l , n i - e l . recelo de las otras m i n o r í a s . 
I Canfercnciaba'n los | ' randes. Jmurmura-
b á n les del estado l l a n o , - e c h á b a n s e á vo-
l a r disensiones y conjuros. . . y la disqlu-
j e ión : y l a p a l r e facc ión casi se palpaban 
j y o l í a n . 
' Pocas veces l a . sefasaciÓn de que los 
atr ibutos de la A u t o r i d a d yacen en el 
I a r r o y o pesó m á s p u n / a n í e y medrosa 
sobre los animes de todos. 
| Porque no hay que o lv ida r que la gue-
| r r a m u n d i a l Herve a ú n , que los d í a s de 
la .concertaeió'n de la p á z s e r á n d i f íc i les 
ann para, los pa í ses neutrales, que las 
repercusiones económicas son m á s in ten-
sas y graves cada minu to , que . e l secta-
rismo y el egoísmo de l^s aventureros. de 
i la^ p o l í t i c a / n o eesan de l a V r ' i r en la ?<\rn-
Ibrgr,' y q i í e ' í a s emnj r i s f sñe i^ s . annpaH^ ' í^ . 
' rpvwrrn**?'* 10'^s" lo^' 'males, tas catils-
t r o i é s .tedas. ' ' • - " - , • --
j "Y. mientras, e l r t i m ó n de la n.ive del 
¡ Estado p«?pá.fío] regido por las d é h i ' e s y 
I asustadi^s manos del spfíor presidente-
' de l Conseio. que para, cumbre y cima de 
i desventuras ?e han hecho á v i d a s de 
\ mando,. , 
| ' j Oíos sa lvé á la P a t r i a ! ] Dios tenga. 
I piedad de todos! 
oral, y luego en lo^ ^ías que precedan á la 
emisión del dictamen correspondiente. 
La Comisión, haciéndose cargo de la infor-
mación eseritá recibida, acordó disfc.ibuirla 
en ponencias. 
'En vista del resultado que la información 
oral arroje, la Comisión determina, á acerca 
de la conveniencia de' realizar por sí perso-
•nalmente una rápida visita info.madora á 
aquellas comarcas cuyas producciones é i n -
dustrias requieran estudio que permita rea-
lizar la aspiración que la Comisión abriga de 
llevar á cabo una obi-a nacional. 
.—o— 
A pesar del silencio que guardaron los ene 
forman la Comisión, hemos podido saber de 
lo'tratado en. ella los siguientes detalles: 
| " Comenzó - ha-bl&ndo el vizcoado. de Eza, con 
.su acostumbrada eomc-eteneiaj y después los 
| demás señores expusieron sus respectivas a\&-. 
I ñeras de pensar, coincidiendo todos en que 
la Comisión deoe estudiar el proyecto con 
toda detención, infoimánJo-e de todo cuanto 
pueda arrojar luz sobro . ei problema. 
E l -Sr. Coraminas únicamente- discrepó, de 
sus compañeros en lo ' iefefent.3 á ia prórroj 
ga .de los plazos para la información, aoor-
lándose en vista ae eno la ampaaiaoa que 
se pensaba conceder. 
La Comisión acordó Ilpvar á cabo un via-
je á Zaragoza, Barcelona y, Sevilla, pai a pro-
eurarso períonalmente de. la mayor .suma de 
elementos de juicio ópara una solución de 
carácter nación ai. 
Estes viajes' serán hechos con la mayor ra-
| pidez posible. 
E l diputado regiónaü-ta Sr. Corominas 
of?upó anoche la tribuna del Ateneo, dandá 
una-conferencia sobre el p.oblema de las zo-
nas neuti ales. 
Di jo que iba á desarrollar el tema desde el 
punto de vista científico y de rconomía nacio-
nal, desentendiéndose' de insultos y ataques 
que. quería olvidar para leyesíirse de aque-
lla serenidad qiíe'es propia del Ateneo y pro-
verbial en él. 
Declaró-que para la tesolución del pro-
blema de economía nacional se hace precisa 
lt. conquista de los m é n a d e s extranjeios. 
Hizo notar que mientras España es el úni-
co país europeo que mantiene el .égirnen pro-
teccionista, ¡Alemania, Austria y Suiza han 
aumentado considerablemente su comercio ex-
terior por el sistema de la protección nacio-
nal, añadiendo que Ingiater.a, por ser país 
abierto, es tará siempre por encima de los de-
más pueblos. 
Entiendo que el fomento de nuestras l i -
neas marítimas es hace imposible sin la im-
plantación de las zonas francas. 
Recuerda que Jaime I I de Aragón conee-
ió á Barcelona la zona franca, fomentsnrla 
i el desa.folio comercial, y que Hamburgo que-
i dó convertido en puerto franco en 18R8, por 
virtud de la ap l iae iúu de ia ley do 1871. 
i L a zona" franca, implantada en España po-
j dirá denominárse zona exenta. 
I . Señala la circunstancia de que en ningún 
j país se hayan exceptuado ni los vinos ni los 
' trigos, y dice que las zonas pueden , estable-
-eerse con capital ' ror acciones, e cuy.-, ad-
. nünistración pudieran enea, garse las Dipu-
! tacion t> ó los Ayumamientos. 
Declara que la implantación de las zonas 
f i ancas en iodos ' los países obligaría á I n -
glaterra á abandonar el régimen lib.ecam-
bisía. 
Dice también que con el establccimi-nto en 
Fsrai1a.de la?, zonas francas atraeríamos el 
tráfi-có, que se aleja más cada vez de nuestras 
costas. - , • .. ... 
Enumb-.-a les ventajas que se obtendrían 
con la implantación de las zonas, y dice que 
en los puertos es- áñoíes deben establecerse 
zona;? ex-ntas y zonas francas. ' , • ' • ' 
Termina cantando al ag^^ultor catalán, 
qué con sü trabajo hizo de ter.enos es:ériles 
tierras feeunidas. 
C R O N I C A 
L O Q U E D I C E N L O S U 
SERVICrQ TELEGRÁFICO E N L A C Á J Á R A B R A I L t Ñ A 
-O» 
F Í E S T A S Y R E U N I O N E S 
• .Wú ©!• Kcíteíl Ritz fca s do obsequiado' con 
•án - banquete' el capi tán de Arí i i ler .a don 
.M<Kies:to Agui.'iera, • coa motivo de habérsoie 
«once-^ido la laureada de San Fernaudo. 
SJl-,a*'.to. "faé-presidKk» n^r vi min is t ró de 
'fe. Guerra, conde del Serrallo. 
— A la tiesta ce iebraaá e i ' d ó m ' n s o en 
-IttétitUifco- C&tffkó- de Artes, é ladur.trias, 
a^istieroa entre otras distinguidas per-
•sdtidf?: - ' ' " • • ' ' ' ' 
i ' .Señoras duQuesas. Viuda de Sotomayor, 
,y cié- yb;cCa.¿ermosa; marquesas de Alqu i -
y - B - v .de .San Felices de Aragón: . condesas 
"de irioridablanca, .Iliudo.ns y. 'Cartel B'-an-
c :- v:¿r.ouci£sá de Uaqueta;' señoias de Lo-
'boi Lían.daóu.ru', Riuiz, Avie llanos a, Vakivs, 
•S,^Vnáñdezi Se Córdoba^ Vega-Iñcián, Cal-
. 'derón/ Mollihedo; La Cérdia, Topete, Cos-
•filó, .^Msdariaga, Or!; G. B«uítez, J iménez , 
IS6l-var*cnésf' Bautista, Tv- ".fJa.i'-r'- ", M a r t í á , 
"tierrero- .óaveíi'.any, .Baena ' y Cela. • 
.. ¡Señori tas dis ii..ics. .üe- io .gores , Férez de 
J íé r ras t i , , - Castillejo, Miárquez, La Cerda, 
•"Landaburu, F / de - Córdoba, Lobo, Gálvez, 
Ruiá-Valdés , Tópate, De Cárlog y Marín. 
^Señores duques de So ton-1 a vor y Vista-
feermosa; marqoiés: de San Felices de Ará -
gó'S; ' condm'' dé AntillSn, Oastei Blanco y 
R.iúdorjs; señores Ori , CkMerón, Roca de 
^qgores, Serjaate, Mart ín .Alvares (D.. C ) , 
Mar í a , - , pe r r e ro . Manrique ¿«e Lara, C-aves-
i'fe¿y,...I>e Carlos, Cola, Baena y >C!oss:o. 
' • . P E T I C I O N D E MANO 
¡Ha: sido pedidía la mano die la señor i ta 
iMaríá Clara- dé Aspiunza y García, para 
'•£>, j-os^ Mar ía de Lezameta é I razábal . 
E N F E R M O S 
indispuesto el presi-
capi tán genera! D>. 
. E L R O P E R O D E SANTA • V I C T O R I A 
La Junta que de este1 Ropero debió ayer 
verífieárse bájo la presidencia ''̂ e la Reina, 
ha sido aplazada por unos días, á cansa dé la 
enfer¡nerla.d que aqueja á nuestra Soberana. 
I T E L E GR A MA D E A G R A D E O I M I E N TO 
j De lo5- Mona cas de I ta l ia se re ibió ayer 
I en 'Palacio ün afectuoso' telegrama de agra-
j decimi; nto, contestando al ' que SS. M M . en-
I viaran con motivo de las recientes eatástro-
I fes. italianas. 
E L C O R O N E L E C H A G Ü E 
En b'eve marehará de nue^'o á Francia,1 
; para unirse al Cuartel general de los aliados, 
el coronel Eebagüe. 
E L DOCTOR G O N Z A L E Z A L V A R E Z 
Ayer por la mañana j u r ó el cargo de raé-
1 «ico de la Real Facultad el doctor D. Bal-
domcro GonzáLz Alva ez, quien después 
cumplimentó á S. M el Rey. 
E L G E N E R A L ECHAGÜE 
A última, iiora de la tarde estuvo en Palacio 
el general Rchagüe. 
. O 
La Hacienda tasa 
NUEVA YORK 18. 
E l Hera ld publica la t a sac ión hecha per 
el rtipr- eentaute ^de la I l t ie ienda para 
eompút-ar ciertos derechos sobre el mobi-
üiario y o í r o s efectos de" M . P n e r p o n i 
Morg'an. 
j , - L a biViotec - i ha giJo tasada en francos 
1.268.715, s in i n c l u i r en,ei ia des l ibros .y . 
1Q.S i , m 8 0 ü s c r i k s , i qnm se i o á l e u l i i vá l c^ 
5X^i5í^.í'r§.aí'qs. , , '. ' . ; . . . .. ! 
!••" Res >4^etes de p ía ta Ju&k s i - v - r - 1 1 a 
-en "S^ .T- l / i francos, y diversas joyas 
en 333:715.. 
i Los . vi-nos de -la bó'degá " en 100.1 
f p ^ e c s ; una t a p i c e r í a de Bpucher 
(1775), en 250.000 f r a n c é s ; u n cuadro 
Corot, "Arb-M ca ído en el r í o " , en f rnn-
l eos 100.000; la " V e s t a l " ; estatua-de m á r -
mol , de I l o u d o n (1787). en 50.000 f r á n -
jeos; u n t a p i v en 100 000 fraT'ieQa';'Jdos 
' botellas, para "dno, de oro cincelado, t ra-
bajo veneeia.no- q u é S' asegura pertene-
cieron á n^i dux, en 75.000 francos. 
L a v a l u a c i ó n en co'Ci.junfo de la a'ecba 
de Morg-an asciende á 50.000 francos.-
solamei&íe e r iecho se a p r e c i ó en 5.000 
fr^j íécs. 
En ' 75.000" francos han sido apreciadas 
las t a p i c e r í a s de la t i l i o t cea . 
E n t r e 10 «-líadros antiguos de escuela 
italiariia, el m á s al to precio ha s i l o a t r i -
b u í l o á u n rr-tm.to de Juana Fnrnaibuo-
sis, ¡por G b i H a n l a j o (125.000 franerR1), 
y el uniós ínt i rao de o t ro cuadro (50.000 
francos). 
¿A qué fué al Drcsr? 
I ; HátHaíse 
dense d^ l . Setuado 
• —Tam.bién ¿« .encuentra enfermo el se-
«refcario del presidente del Congreso, don 
Carlos Vieyra do. Abren.. 
. —Se encuentra muy •mejorado en, San 
.«©baatián el ex embajador de España «eá 
Roma D. Jfafátel Merry del Val . 
A su lado se enouentran, además de su 
«tettn.grulda eíspe^a, sus h jos D. Alfonso, 
emba jaóo r de Er3.paña en Lomires, y D. Pe-
dro,, director del ferrocarril de' Zafra á 
Hn^va . Su , otro hijo, el .-CardeBa! Merry 
del-VaJ, ex secretarlo, de Estado de Su San-
«idM^ no ba podido venir, de Italia. 
•—Se halla gravemente enfermo el oficial 
inayor dtei1 Consejo de Estado y ex gober-
ftadór clvi!, ' D. Lecpoldo González Revilla. 
' - S U F R A G I O S 
• M n j m ee lobraráH en San , Pranc sco el 
Gránde , solemnes funerales por el eterno 
descanso de»! alma do- D. Rafael Tomasetl 
y MíngueI7. 
Las Misas gregorianas en sufragio del 
alma de dÍAiho señor , da r án comienzo -ma-
Sane, 20, en la iglesia del Perpetuo Soco-
aro (Redentor istas). 
Los - excelentísimos señores Nunício de Su 
Santidad, Arzobispo de Granada y Obisoos 
fie ,M-adri.d-AI)-al.á y Sión. fenen concedidas 
li^duigencias eá la forma acostumbrada. 
•^—Kl próximo viernes se celebrarán en 
t i , templo de San Francisco e l Grande-los 
i r . 'erales por, e¡ alma del encargado de 
s^ íocios de Guatemala, D. Juan Prichard. 
E N E L C O X € R E S O 
j A n í e la expéetaeión -justificadísima de la 
Cámara, en la que no había un asiento sin 
ocupar, el Sr. Silió explanó ayer su inter-
pelación, recibiendo, al terminar, gene-ales 
felicitaciones. 
E l Sn Romanones nos di jo : 
-—El ministro estará . á estas. horas arre-
pentido de lo hecho al ¿uspender la Asam-
biea de Vállaíol id, y aún mucho más do su 
discurso de esta tarde. Si hoy hubiera confe-
sado .sinceramente su error, -con la ' sinceri-
dad se habría hecho sim: ático, y eso ir ía ma-
nando. 
E l Sr. Villa-nueva repit ió que la suspensión 
de la Asamblea había sido una gran torpeza, 
y ^censuró la falta de siueeridad del" señor 
-Sánchoz Guena al contestar al Sr. Silió. 
—o— 
Se dice que hoy intervendrán en la inter-
pelación Silió, adextás de los señores que 
ayer pidieron la palabra, ios Brai . Alba $ ZQ. 
rita. 
L A COMISION 
En la reunión celebrada ayer, á las once 
tío la mañana, por la Coraidón que entiende 
en el estudio .del proyecto de,zonas francas, 
so acordó abrir información oral los días 20, 
21, . 22 y 23,. de las diez á la una de la. ma-
ñana, en la Sección segunda, quedando^ por 
lo tanto, defraudadas las .esperanzas do - los 
que creían que la información escrita se pro-
rrogaría , hasta el 1 de Febrero, y se abri-
ría la oral. desde el día 1'hasta el 10 del 
dicho Febrero. : - . : 
_La información escrita, según después nos 
dijo el presidente de, la Comisión, Sr. Apa-
ricio, quedará abierta mientras lo esté la 
S¿B ACENTUA L A M E J O R I A 
La mejoría iniciada anteayer ea el estado 
de S. M , ia Reina Doña Victo.ia acentuóse 
Inás aye1, manteniéndose durante todo el aía. 
La augu-ta dama había podido d se ánsar 
¿ ratos, y ei sueño había reparado sus fuec-
zas. ', 
La temperatura era por la mañana comple-
tamente no.mal, y así lo manifestó el firesl-r 
dent1 del Consejo á los pe iodi-tas que al 
entrar en el Regio Alcáza. le interrogaron 
sobre ei estado de la booerana. 
Doña Victo.ia, a./emá-., sintióse más ani-
mada. 
,, Los ínfant i tos Don Jaime y Doña Beat;iz 
progresan en su convalecene a, siendo de CF-
perar que en breve puedan hacer la vida or-
dinaria. 
En Palacio estuvie on ayer maña ra Sus 
Altezas las Infantas Doña Isabel y Doña 
Beatriz, interesándose por la salud de . los 
augustos pacientes. 
E l Rey no salió de Palacio durante el día, 
no r cibiendo au diencias por la mañana. 
Continúan llenándose de firmas los álbums 
Golpeados-.-en la Mayordomía Mayor de Su 
Majestad. 
Háblase mucho esto? días de una combi-
nación de altos mandos militares, que se¡á 
femada el día del santo de S. M . 
parece ser que el general Marina será as-
cendido á capitán general y dejará el man-
do de Marruecos pa- a venir á España á re-
poner su salud. 
E l general Fernández Silvestre, que se de-
cía sería trasladado á mandar la zona de Me-
li l la , queda, á en Lara che, y . se asegura qu<» 
será destinado á Africa el general rocíente 
nente ascendido Sr, García Menaeho. 
Humamos á - nuestros suscriptores se 
sirvan manifestamos las delicienciati 
que Iiallcn en el reparto del periódico, 
E L DABATE deberá recibirse auíes 
* de las nueve la xnitñnx— 
F'el Diario Ofiéial Sesionas de la Cá-
ma a. brasileña, tomamos ios trozos siguien-
tes: • 
"Señor Na'yuco de Gnnvea: Señor , presí-
'•dent-: el eminente hombre público M. Cail-
j Ii..us, antiguo presidente del Consejo de mi-i 
í n i i í .o i en Francia,., la gran nación amiga, y 
diputado de su Parlamento. eneaentra en 
i nu stra calitáf. .Pido á" V." E. y 'á lá Cámara 
- c.l • nombr-amicsto áe "una"1 Gom1?íSíi:~oóe'ácííoai 
j a: Meyárlc -.. .•••.-.•.¡M'.V"* ̂ 2 t-Hin t Í;JB̂ ÍÍO. 
1 ' ' •orcsiüirtte: El- diputado S i . Xo-. 
Suco; de GCJ3V a, pide que se ¡j-amb. a una Co,-. 
n-i;jón de esta Cámara", que sacude al emi-
nente" hqmbte -dé Estado fraric-é> iL—Cail-i 
l.'ius. Los que aprueben esta proposición so 
! Sfrfvi- áñ y^onerse en pie, 
-fEis-aprobada.) - 1 1 — 
E l señor presidente'. En virta d?l voto & 
<* Cámara, desiamo á los Sres. fabuco ''e 
I (.'on-vca, Celso Bayma. y Leao Vellosp para 
que formen la Comisión," 
A l día siguiente, 9 de Di'--;pm.,T-e. el p:«si-
d»nfe concede la palabra al Sr. Hosan-nah de 
Oiiveira: 
"Señor TloscwrrJ' de Olweira'. Señor pre-
sidente, ; he p-dido la palabra para soiieita!' 
unas explica: iones del Gobierno, 
j La Cámara votó ayer e! nombramiento -fe 
: nra Comisión qué prcsentaj?A nr. saludo de 
i bienvenida., á -M, Caillaux, que, begnn se di1"©, 
! t: aía una misión especial del Gobierno f.-an-
I cés, • 
j Pero, ppgún mis noticia'. M," Jospph Cail-
: lanr. NO TTÍAK nmqtma misión del Gobierno 
francés ó este país. 
"En ePtas circuí Rancias, so'téito d d rainis-
{ tro de Ne^cio^ que no' informo si ha re-
cibido comuniración oficial del Gobi-vro fran-
cés que le anunciara á Bí. CaiHaux como 
por'ador de un encardo oficial del propio 
Gobrruo. y cuáles son las ventajas de esta 
i r idón para nnestro país.' 
Se me ha dicho qu« ni él eémul ni él re-
presmtimte fráwés lan recibido'w'nm'n avi-
so oficial re7at'vo á estfí viaje de M Cail-
IUHV. ?/• 'mrhno f*vñ, e1 Gobierno bra<>il<*vo. 
\ . Tíe^o? enviado á Fran-'ia alsn^ív! de'nues-
! t i o«! ' i térate? más distinguidos: i 'u tres -nar-' 
líjrp^-.tácios h a ' i ' rña? han ido á Francia, á 
I Inglaterra. ' á otras naciones, sin que nunca, 
I loe ParlanrrntoS de eos paV.^s les hayan 
dcl'Vndo feliciíaci^ri ni 'cumplimien*.') alguno. 
| Señor Ti cao Vellnro: Aquí se ha da.''o la 
bienvenida á M. Clcmencan. á A'" i -vdro 
i Pra^-a, á M. • Jainiés y á otros ilustres ex-
i franjeros. • • . 
I Señor XIo*annnii de OJivefra: TTemos tnva-, p l í ^ t i t a d ó á todos, sin di-t inción.. . 
• Señor Léao VrJJnno' Qp f r f , f i dé ^ o m . 
h-p ave hace poco e a presidente del Go-
biérno en Franria. 
j Srñor Gnsf.n Rihéiro: Una acción cortés 
: s:pn>rre e^tá bien, 
j Señor Eduardo Sá*<oya: DP todos mo'os, 
j P'.o^árá ove el Brasil ŝ cortés. 
Séílbr Ilo^anval dr OliTéir'a'.4 Po'icito que 
el Gobierno informe á la Cámara por eon-
dnffo del ministro de Negocios: 
1. " Si ha recibido comnni ación e=T)efial 
del Gobiémo f-anrés relafiva á la misión de 
M . Jo?etdi, Caillaux en el Brasil. . 
2. ° Cuál es e t̂n misión y qu4 ventajas 
tie'^e para r] Brasi l ." 
En la sesión d"-! siguiente día, 10 de D i -
ciembre, el pequeño incidente parlamentai io 
tuvo el sienríente final: 
" E l señor president": Se pone á dimensión 
la -p'-ioroijipión fo irmlada en la sesión de ayer 
por el Sr. Tlo^an^ah de Olivéirá. 
S ñor Hosannah de Olméira: Pido la pa-
labra. 
S^ñor presidente: T̂ a tiene S. S. 
Fpñnr Ho-'cnK/if? fie Oíjre'Víí: Habiéndome 
suficientemente informado dé qné M. JOREPH 
CAILTJ''TTX NO TRAE VINGÍTNA MfSIOíí ESPKCIAI, 
vv.h GOTUERNO r̂ AN-n-gg, retiro. mi proposi-
ción. {tjMwf hienl 'tifwi hirn!) ' . 
T a Cá"-'"-;? acuerda la ¡etirada de la pro-
posición." 
• —«v— 
• EV Fígaro comenta lo anterior eon estas 
pa'abras: 
M. Caillanx no trae n:nguna misión es-
pacial... ' • r. •, . . - • • 
F"toncas... ¿po r ;qué se ma-ehó" de Fran-
cia?" 
Desde los eomieazos de la actual gue-
r ra , y a u n d^sde antes de que empezara, 
se h a b l ó y e sc r ib ió ampLamente acerca 
de la posibi l idad de I U U i n v a s i ó n germa-
na en t ierras de ia Gran B r e t a ñ a , 
H u b o quien, m u y en serio, a f i rmó 
no sólo su pós)bi i dad, sino su g r a n pro-
b a M l í d a d ; hubo quien m u y formal , se 
ded icó á r i d v u i i z a r á los que ealiíieaiban 
de s caremoug ír s , esto -es, de terroris las 
ó f á b r i e a n t e s de t e r ro r ó agitadores de 
espantajos.' 
I H o y parece observarse que estos ú l t i -
mos han amainado en sus c r í t i c a s bur lo-1 
ñ a s y han adoptado una a c l i t u d de -re-
serva pruden:o y acaso de dada • iai terro- j 
I gante. E n cambio Ies pr imeros ar rpeian! 
en sus campar'as, y no se Ikidta 'n á decir 
que l a i nvas ión es probable, Jsiuo que 
af irman c a t e g ó r i c a m e n t e - que l a i n v a s i ó n , 
es segura. | 
I L o r d Derby , uno de les v-renspicuos del 
' pa r t i do conservador, el jefe de dicho par-1 
t ido en e l populoso y enormemente i n -
' dus t r i a l d i s i r i l o de Laaeashire, í n t i m o 
i amigo del rtey Jorge, como lo fué de • 
l í d u a r d o V I Í , en r e u n i ó n celebrada e n ' 
el A y u n t a m i í n í o de L ive rpoo l , eíi puer to 
j inmenso y ae t i v í s imo (hcy m á s activo que 
1 nunca antes lo í u e r a ) de la Gran Bre -
t a ñ a , d e c l a r ó paladinamente ante u n con-
curso s,lecto, en que estaban reprefrn-
tadas ted^s las fnerza« yiyf.s de la c iu-
d i d y de su radio pcbiad . í skño , que 
estaba cierto de q u e - v e r í a m o s soldados 
¡aiérnanes-en .'as costas Ing'esas, y que era 
preciso p r pararse para r ee ió i r í o s como 
cumpile á los luidnos defensores de í a Pa-
t r i a , á les heroicos hi jos de esta A l b i ó n 
que hae^ siglos'-no' v i ó - e n su t e m t ó P Í o 
c i r e d a r fK oldados enemigos que osaran 
j p rofanar su su^lo, i i 
I Tx)rd B ' ^ e . V r y . que ocupa u n cargo 
oficial parecido al de nuestros gobema-1 
dores de provincia , en una de las de la 
'costa Nordeste. I<.i publicado unas ins-1 
tmo-ciones detiilla-das acerca'de lo que 'de-! 
b e r á ñ - h a c e r !os h 'abi 'añi tés de dicha xonaij 
'< &tém<$ná.. ¿id;, i é i - . c ; ^ , p^'SS t M ^ t ^ i ^ & f e d 
-ios, que u ' í i fÜ eenrr i lo. r í-eieaterneaieí • 
" (fu-o' pr©&.s>??i§' i&l ' invas ión , pero.'como es 
rnejor'. v i v i r prevenirlos para toda clase 
d é cont ingenei is , íes aconseja, y . m n n d a 
j que, t an pronto como, la au tor idad les . 
¡ h a g a í-aber que la i nvas ión es inminente j 
-ó qiTe ba empegado á realizarse, se reti-H 
ren todos les habitantes a l in te r io r , y en 
su ret i rada l leven consigo iodos los v i - . 
veres, ganado etc.", y los que no puedan , 
ser retirados, los destruyan. 
"Rsto friismo debo do hacerse con toda 
le íase de vpbí ' - ' iVs . rop:"!«i. e^c. E n la eva-, 
i cuáci-ón no d c b e ' r í n obs t ru i r las vías , que 
i.se hal lan destjmdas al, movimiento , de 
: tropas, sino que lo h.nrón por c a m i n a ó j 
sendas , 6 mon i t añas menos frecuentadas 1 
en tiempos normales, dejando el uso de 
los f e r r o e a r r i í e s , carreteras, etc., exclu-
sivamente para el E j é r c i t o . 
No v o l a r á n puentes, t ú n e l e s , acueduc-
tos, sino por orden expresa de las auto-
ridades mi l i i a r e s . . . • 
¿ N o suena ,todo esto que manda y or-
dena l o r d Rosebery á algo e x t r a ñ o é i n -
quietante? A pesar de ello, los c r í t i cos 
de los scarew«M<7er5 callan y dejan pasar 
las disposiciones preventivas que he ex-
tractado s in una palabra de comentario 
cáus t i co . t ; 
¿ S e r a que ellos t a m b i é n abr igan te-
mores? ' • -
Uno de los ó r g a n o s domingueros m á s 
importantes (en I n g l a t e r r a se guarda el 
descanso derainioal y los diarios no se 
publ ican, auaque desde que e m p e z ó la 
{•uerra aparecen algunas e d i c i ó n . s d i m i -
Tvutás de algunos de ellos), dice hoy que 
se anuncia u n raid de Ze'ppelives ppra 
f i n ^ de este mes; este raid t e n d r á como 
obje t ivo priTK-ipal Londres y la cos ía 
donde se haden anclados los acorazados 
de l a g ran flota b r i t á n i c a . 
BUCDO es adver t i r , para i l u s t r a c i ó n de 
mis lectores, que los elementos que se de-
d ican á propalar estos rumores pertene-
cen, en su inmensa m a y o r í a , a l pa r t ido 
c n s e r v a d o r y son, p o r . ende, defensores 
del servicio m i l i t a r obl igator io . 
A •pes^r de las declaraciones oficiales 
de l o r d Ki tcbener y del Gobierno en ge-
nera l , e l sistema de reclutamiento v o b m -
ta r io no da el resultado deseado,- Recit-n-
tomente r e p a r t i ó l o r d D e r b y 16.000 eir-
eu'o.res á la entrada de dos campos colo-
sales de foot haU, en las que se p e d í a á 
los j ó v e n e s háb i l e s pa ra el ejercicio de 
lass armas que se al is taran en las filas del 
E j é r c i lO . ¿ S a b é i s c u á n t o s respondieron 
de esos 16.000? Tan solo unos 1.100, y 
de é s t r s m á s de dos tercios d e c í a n que, 
•aunque deseosos de sentar plaza de sol-
dados, no p o d í a n hacerlo, unrs p o r ser 
casadas, o í r o s por no permi t i r l es sus pa-
trones ábSn .donar su t rabajo , ; otros por 
ser fiísieam-e-n'le inca-paces, etc., etc. 
E n vissta, de estos fracasos, les p ronug-
a^dor^s á ñ i - : v ició ob l iga to r io tedbb 'a i»" 
sus. esfuerws en- pro, de. l a i m p l a n t a c i ó n 
de dicho-sistema, y como és te encupntra 
gr^-n opos ic ión en l a masa del pueblo 
b r i t á n i c o , hab'an -en tonrs negros de les 
peligros que .v/nenaran á la Pa t r ia . 
i^a causa de l servicio m i l i t a r oibli",a-
to r io va, dando pasos agigantados camina 
del t r i u n f o , y /me atrevo á asegurar de^de 
ahora- que si f l Gobierno se decide á int-
píari tar /O el p a í s se s o m e t e r á ; este p a í s 
que hace seis m e s ^ nada m á s , q u i z á hac3 
cual '0, no hubiera, tolerado u n d í a solo 
á . u n Gcbierao que hubiera in ten tado" ta l 
i m p l a n t a c i ó n , 
R A M Ó N D E L E I K S 
101-15. 
IN V/RIACIONES EN I A PRUSJA 
ORIENTAL Y EN EL 
No puede considerarse terminado el in-
ciXente entre la Gran B r e t a ñ a y los E s -
vados ü m d o t . 
L a respuesta que dió Inglaterra á la 
itofa de Wihon f u é pummewte provi-
sional, j 
- A s i lo declaró 3 ír . B r y a n , ministro ele 
Nerronos Extranjeros yanqui. Los diplo-
mát icos de ambas potencias cont inúan 
negociando. Y hay muchos. •políticos y pe-
riódicos. E l M u n d o , de Nueva York, en- \ 
iré estos ú l ihnos , que consideran la res-1 
puesta pro-vitoria del Gabinete británico . 





Sin, nolicl is alemanas, f l parte, oficial 
f rancés de las tres seña'a v i o l e n t í s i m m 
iempe.sfad,es on Flandes y los Vosgos, quo 
paraUzan J-ast operaciones: ataques de los 
germnnns, muy encarnizados, pero re.ne-
lidros, en c a ñ toda la. l í n e a ; y varias de-
fensas qerma ws ocupadas por los aliados 
a l Noroeste d¿ Pont-a-Mousona 
De Fetrogrodo afirman que en el Cáw-
caso los mosyifitas han vencido á los tur-
cos en los airtdedores de Karahongan. 
L A GRAN B A T A L L A 
Servl<Jo_telegráR<^ 
T n n J N F O D E L O S R U S O S 
ICOMTJNXCADO O F I C I A L HUSO 
JTETROGRADO 18. 
S e g ú n u n eomunicado del Estado M a -
yor ruso del C á u e a s o . la ba ta l la entabla-
da" en los alrededores de í ^ á r a h o u g a n ha 
terminado con la v i c t o r i a com] 
laa tropas rusas. 
l a resisteacia de lo 
da d e s p u é s de enoarnizado combate, sien-
do aniqui lada la re taguardia , otomana 
n a la re t i rada de l resto de 
t r ó p a s turcas. 
Los rusos « .ont inúan persiguiendo 
restos de l E j é r c i t o otomano, que se 
r a n en d i recc ión á Brze roum. 
E n e l curso de la p e r s e c u c i ó n las 
pm rusas han e n e o n í r a d o el campo 
brado de ma te r i a l de guerra , aruias, 
micipnes y no pocos c a ñ o n e s abandonados 
p o r les turcos en su re t i rada . 
»orí fia» i% í) ' 
Servicio telegrállro 
. PARÍS 18. 
E l comunicado oficial de las tres de Is 
t a rde dice a s í • " 
"D.-sde e l ¿ft'ar hasta e l Oise reina nns 
v i o l e n t í s i m a tempestad, sobre todo es 
B é l g i c a . 
Combates de A r t i l l e r í a sobre var io» 
puntos. 
C é r e a de An t r eche , a l Noreste de T i c -
sur-Aisne, dos ataques alemanes han sido 
^ E-n los sectores de Soissons y de Reima 
n i n g ú n cambio hay que s e ñ a l a r . 
E n la r e g i ó n de Perthes el t i r o m u y 
eficaz de nuestra A r t i l l e r í a ha causada 
muchos d a ñ o s á los enemigos. 
E n Argona los ataques alemanes con. 
t i r a l a eo ía 2C3, a l Oeste de Boureulles, 
i b a n quedado s in resultado, 
I Nos hemos apoderado de varias defen-
Isas alemanas a l Noroeste de Pont-a-Mous-
son. en la ú n i c a parte del bosque de La 
Pre t re que queda t o d a v í a en poder deJ 
enemigo. 
l i emos rechazado u n contraataque ene-
migo^ y conservado todas muestras g a -
n a-acias. 
E l e-nemisfo ha. bombardeado Thannj, 
s i n resultados impor t an tes.** 
Martes 19 de Enero de 1915. E L D E B A T E 
MADRID. Año V. ÍJj.v. 
| J f \ ¥ p T n | T V T p I DIA'qU€I Pue^an nacer los vecinos de las hi-
* - ' * - Í A - Í 1 A i ^ l U l u l a J L r - (.eá artif5eial^s> 
Dicho proyecto tiende pr inc ipalmente 
á d i s m i n u i r la luminosidad de los focos 
que existen on el ex ter ior de las tiendas 
y en el i n t e r io r de los escaparates, a s í 
como á obl igar á los part iculares a l cié-
D £ « L E T E M P S » 
E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
Bajo este doble epígrafe, dedica Le Temps, \ de las contraventanas y huecos de sus 
eu su número concs^ondieuie al dia 10 üe i casas por donde pueda sa l i r la luz duran-
«sle mes, un exteaso fondo 2 la supuesta te ja nop^^ 
propaganda alemana en los do» Reinos de la 
l'emnsula Ibérica: 
^Aleo-aiiia—*s.ribe el gran diario firan-
«és—, que lucha con Portugal en .as fronte-
ras de Angóia y del Camerói-, ha lanzado 
gobre lo* portugueses la amenaza de una iu-
fcervención militar por arte de España. 
El peligro español es el "úl t imo gr i to" 
de la propaganda teutona en la Feuí iuula 
Ibé i ica ." 
Le Tcmps agrega que los periódicos es} a-
ñoles afectos á Alemania, se han encargado 
acojiei la espe ie de que los. germanos impon-
. I d é n t i c a medida s e r á adoptada tam-
b i é n con las f áb r i cas , aun aquellas que 
se encuentran en los alrededores de P a r í s . 
P A R A R E C H A Z A R L A I N V A S H M 
U I - T I M A H O R A 
A T E S E N E L 
R E M O L C A D O R I N G L E S A P I Q U E 
Servicio tch&ráflco 
P E T R O G R A D O 19. 
Dice el Cuar te l Generail ruso que han 
continuado lo-i progresos en la o r i l l a de-
recha del V í s t u l a , siendo desalojados los 
alemanes de varias posiciones a l Oeste 
de Sierpo, 
E n la o r i l l a izquierda los alemanes ata-
drían esa anexión de Portugal á España, s i ! i nvas ión alemana, y en las cuales se pre-
esta última se decidiese a prestarlos su con-1 c e p t ú a que í. la pr imera señal de alar-
curso en la guena actual. ma se lleven á determinado lugar C I I M D -
No obstante—sigue diciendo Le Temps—, I tos medias de t ransporte se posean, des-
•en Lisboa "el peligro español" no preocupa t ruyendo los que no puedan conducirse 
á nadie, y sólo ha tenido un eco bien débil a] mjsm0< 
en él discurso de un di, utado oposicionista y ^ 
en un ar t í ulo de la Nacao. Y por lo que á c u r ñ o r p l W I ' - M T f l n " 1 nt> Ci C T - O 
España se refiere, en Madrid 1a anexión de E N C A R i G I M l c N T O De LOS F L E T A S 
Portugal se reputa como pura quimera. ha t a | 
el extremo de que un periódico del Trust ha 1 BcryIcio telcírráneo 
Ser vicio tcl C K ráfico 
L O N D R E S 18. 
E l D a ü u Mail comenta los eonse.ios . 
, * • j j - , • j i earen siete veces las posiciones rusas al dados por la au tor idad a los vecinos d^l . A n \ • A A , 
r- „-i J ,1 >•• r n i J rsorte de B o b m ü w , y d e s p u é s de una u-t o n d a d o de Nor fo lk , para el caso de una (>|10 A ' 1 u 4 * cha desesperaaa a la boyoneta, tomaron 
una t r inchara . 
T é m e s e que la t r i p u l a c i ó n , compuesta 
de 17 hombres, haya perecido. 
diclio "que es risible querer resucitar ilusio-
nes muertas al cabo de los tiempos'" 
LOWRK<? m. 
E l Daily Express publ ica u n a r t í c u l o 
C i u d a d b o m b a r d e a d a . 
ROMA 19. 
Oficialmente comunica el gobernador 
del A f r i c a Suroeste a l e m á n , que el d í a 
21 á¿ Octubre los ingleses bombardea-
ron la c iudad indefensa de Swakopunnd. 
Ante r io rmente , el comandante del cor-
sario i ng l é s Kinfauns Castle, c a p i t á n 
Craoptcn , que se encontraba en el puerto 
Rawa los alemanes' d ; Walf i schbay , hab ía sido avisado repe-
io de zapas, pero fue-, tulas veces del bombardeo de dicha cm-
A l No res le de 
avanzaron por med 
ron rechazados con granadas de mano. 
L a A r t i ü e r í a a u s t r í a c a ha bombard' 'a-
do Lis p siciones rusas en Tarnow, pero 
fué reducida Í' si 'encio. 
E n la R u r o v i n a la vanguarrl ia a sa l tó 
dud. 
N o t i c i a d e s m e n t i d a . 
•ROMA 18. 
Se ha desmentido la not ic ia dada en 
el paso de Kir lebaba en los C á r p a t o s , en varios pe r iód icos ingleses de qm el d ía 16, 
la f rontera de Trans i lvania . cerea ^e L a Bassée , h a b í a sido tomada 
r 0 A * . Olívela COTced^do á ,a v!u('a 
Sálvela. _ o — 
Ivos conjuncionist-us.—Los diputados con-
i n n Z n T s d * se reunirán hoy en e O ^ ^ , . 
so á toa do3 y media t * ] * ^ * ; 
ten la convocatoria se dvce. La trans-
cendencia del a,:to obligará á los que a el 
c t u r r a n , á decfltoár sobre les ausea es 
la respo^abl idad de la labor Parlamenta-
ria en lo que se refiere al proyecto de es-
cuadra." 
Intorcses a s t n r i ^ o s . - E l alcalde de Ovie-
do ¿ S a n a d o del diputa-'o Sr. Herrero, 
estuvieron ayer mañana en .el Banco de hs-
^ E l " subtrobernador. s t" F e d e r o , les di o 
que 01 próximo vierne? se tomar l acuer-
dó de a-nunciar la subasta de las o^bras del 
Banoo de España en la capital de A-stunas. 
Dichos señores visitaron tair.bién_al üi-
recto" de Oo-mun caciones. Sr. Ortuno. ha-
b í ' n d o l e de la Casa de Correo; de O-ie^o, 
y al director de Primera en-e^an/T sr. BU-
ilfin pidi mdole una subvenirWn de in.Oüü 
pe^etao -ara las cantinas escobares aque-, 1 a í i a r al jmmst ro de lumiento. 
T E L E G H A F Í C A S I 
E S P A Ñ A Y E X T R A m E R a 
B I L B A O 18i 
Se ha reunido la J u n t a de BeneficL 
cia bajo la presidencia del gob.rnadot 
hab iéndose acordado destinar 30.000 p,; 
setas para la cons t rucc ión de u n ft^ 
p i taL 
Pet ición do un Concejo. 
OVIEDO 18. 
H a visitado al gobernador y al i n ^ 
niero jefe de Obras p ú b l i c a s una n u ^ . 
rosa Comis ión del Concejo de A l l e r ^ 1 
pedi r sean reparadas bis carreteras cuy,! 
ma l estado hace imposible el t r áns i to . 
Como no hay cons ignac ión para dicha, 
paiv.cioius, el gobernador promet ió k rep 
De todo esto, deduce el articúl;sta francés i q u e j á n d o s e dü que, aun cuando la escua-
que !a diplomacia alerrana ha sufri'lo un n u e - | ( í r a inglesa hace respetar el t ráf ico m i -
vo ftaca o. fiel á su sisterra rredir á l o s , , . ; ^ ^ ]os arma.dori'S encarezcan tanto 
demás pueblos por la mentalidad pro ia . . . ^ | ^ fletes qUi, se ^ ¡ e n t a ya notablemen-
Examinando las. s i tuac ión^ re.-cchvas de taI . e] . d s ^ 
snaña v Portreal en el articulo a que nos ' r • . . • . , s ana y U M r<xi ... M , qUe se encarereii t a n í o en í n g l a t e n 
v íveres , 
T I c o m u n i c a d o of ic ia l 
d e las o n c e d e la r o c h e . 
PARÍS 18. 
Dice a s í : 
" A causa do la explos ión de un depó-
"IT e  ÍI 
. \ , y . . , • ique se encarecen tanro en Ingla te r ra co 
- I S ^ J 0 „ r S « «Vota to c e - i - o * 'a escuadra alemana la hubiere blo- ; > 
penetradas. Los rortug-ueses. aiiados. sec-la-j Q ^ d o . 
rns de Inglaterra- son enteramente favorables! r i d e a l Gobierno que. mientras dure la 
6 F ancia. En Fspaña , r01" el contrario, hay ' cuerra , someta á una i nves t i gac ión los 
potentes elementos ultramontanos que no son fletes de la ir-arina mercante. 
. sito de m u m ; iones, provocada por una 
selle, qne estaba ocupado por nuestras 
tropas, se i n c e n d i ó y tuvimos que eva-
cuarle, pero ha sido recuperado median-
te u n vigoroso contraataque. 
FJU la m a ñ a n a del d í a 18 el enernigó 
ti •iüsifiD rinifiiiico Y EL cr.BciiiE3 mün 
"ROMA 18. 
E l nuevo min i s t ro de Estado austro-
l ' ú n g a r o t e W r i f i ó al canciller a l e m á n 
b o m b a r d e ó Saint Paul , cerca de Sois-
sons. 
E n Champngne los aviones alemanes 
han volado sobre nuestras posiciones, 
siendo réc íb j I r s con fuego de aimeíral la-
doras y c a ñ o n e s . 
Dos de estos aeroplanos fueron á caer 
lia 'capital. 
Y l u^nvete Tos demócra tas .—Macana 
fie ce 'e ' i rari , á la una de la tarde, en el 
Pa'ace Hotel el banquete con que los so-
nadores y dimitamos farp^ratt','? n'isequiaQ 
á su jefe e'l marquéa de Alhucemas. 
E te hanrvr 'e será algo así cono un re-
cuento de votos. 
l o s señores marmi^s de Panta María Za-
va1a v Sün'diez Arjena. no as'ptir^n. por no 
considp'-ar-e ya dentro del partido garci-
n' fet sla.. una pos ic ión alemana. 
D u r a n t e dicho d ía la A r t i l l e r í a de los 
aliados d e s t r u y ó en Fre l inghen , cerea dw 
.Armeptieres, un impor tan te puente, cons-
t r u i d o por los alemanes. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s e r á a b i e r t a . 
LONDRES 18. 
E l Gobierno de E g i p t o previene á los , á s ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ S ^ é í do-,., , . , . . i 1 rasjtar:a.3 que ata.an a loa anüma.ies aJ-subditos b r i t á n i c o s y americanos que se- mést!co3 
r á n abiertas y l e ídas todas las cartas des-
SUMARTO TfKh DTA 18 
/ 
E l "Fernando P ó o " . 
^IANH.A 18.| 
E3 s á b a d o l legó á este puerto, pm 
dente de l l o - I l o , el vapor correo ^ 
liando P ó o . <i 
E l "Alfonso X I I T " . 
V E R A C R U Z 18Í1 
-Con rum^o á la Habana ha salido'(1 
este puerto el vapor correo de la Compa, 
n í a T r a s a t l á n t i c a Alfonso X I I T . 
has capitulaciones mar roqu íes . 
PARÍS 185 
Noticias llegadas de Colombia 
cuenta de haberse firmado entre a q i 
Gobierno y el representante f rancés e 
Fomento.—T-ey dictando reglas nara evt-1 p-ntoedo aprobado por el Parlamento 
tar la anaHci ín . pro^a-faciín^y^difuslón^de ^ co'ombi.ano renunchndo en la zona frait 
cesa de Marrueees para sus cónsules 
fianoófilos, y una oninión. que sim^-ati^a con 
Alemania, y qne la integran en su mayor par-
te jaimií-tas y maurístas. En una palabra: 
Portnsral ha tómalo partido -or nosotro=. y 
E s r a ñ a es neutral. Pero á tod.)S les trabajos 
realizados rara (olocarla fronte á Francia é 
Inglaterra, la rrasa de opinión en Fsnaña se 
res ' í te á declararse contra !o^ aliado3. 
Esto se exfilica. según le Tcmps. por las 
violencias de lo^ ri'eiranft' en personas como 
el Cardenal Mercier v !o« f.r.i'amientes de I t e 1,81 coope rac ión que a su antecesor.; de Bar-le-Duc. 
Bsce: dotes, frapce^cs v beleas: ,.tro-ello* Míe! _ E l canciller con tes tó o f rec iéndola y ma-1 Los aparatos e s t á n casi indemnes, y I 
jr^tamente repugnan á los católicas españoles, nifestando que sólo la u n i ó n y la comu- Ies cuatro aviadores que los t r ipu labau 
Además es un hecho el renacimiento indu-- n idad de la defensa de intereses de ara- han sido heeiics pnsioneros. 
t r ia l en Cataluña, tentro de ias inieiativas1 boa Imper ios l o g r a r á n la v ic tor ia des-
tinadas á S i r ia . 
Los remitentes de cartas refer ntes á 
Tnstriiccifm públ ica .— -ca l orden dl^no-
n'endo se ¿iaslfltíuen como de beneficenc a 
particnlar s'T:íta,s al protectorado del Oo-
, biemo las Escue'a? P?as de Esnaña e-tab'e-
la guerra ó a la po. i l iea s e r á n conside-, pn las potaciones que ?c indican. 
rados como enemigos. 
sus nacionales el beneficio de las capit 
la cienes. 
A su vez ro rmmiran de Buenos Airej 
que el Gobierno argentino ha manifeS 
tado al representante f n n e é s en aquelt 
Bethmann-TIoiibwea:, r o g á n d o l e le pres-j en e1 i n t e r i o r de nuestras l í n e a s del lado 
ilericas, y el aumento considerable de( l-s 
nlar-io^es comerciales con Franra . base de 
una evidente evolución á nrest-o favor de e'e-
irentos españoles, me «1 principio de la gue-
r ra no* eran hostiles, 
En resumen—concluye d i c ' v ' o el artiou-
Intf t—: Esnaña. que tantos i.'.téreses corriu-
n«« tic^e con Francia, no puedo re r^aneier 
i r sensible á la evidencia, ore pe traduce de 
pues de t a n t a » penalidades. 
DUEL 
E n A r g n n n ^ c a ñ o n e o y fuego de fusi-
l e r í a i n t e rmi t en t e ' . 
Desde el AVgónfáe 
y tempestad ." 
í o> E s t a d o s U. i 
G e n e r a l fa l lec ic iO. 
PETROGRADO 18. 
icr 
sor de P u r t - A r t h u r . 
I a E o ' . s a d e L o n d r e s . 
LONDRES 18. 
Las cotizar- írnes de las accienes norte-
á les Vosgos nieve 
os e I n g l a t e r r a . 
Soryl^o telcecáficp T?O\ÍA 18. 
ROMA 13. La o p i n i ó n de los Esta des Unidas e s t á 
I\o*ici?js oficiales de A u s t r i a dan eí ien- dispuesta á aceptar »ina re^ol-'ci.'n p p í r . 
ta de haberse l ibrado u n .due'o de A r ' j - 1 p?ca en contra de Ingla te r ra en la cues-
presente en bienes rosvtivps e r ' m e n r M - m - a . [i.,y j . l rfnp.,^ 
su industria y su comercio. La acción líber- ^ 
t aáora de los a:iado,s se hace va sentir, ha.-ta ^ p0}ori,a 
—Otra aceptando el donat-'vo hecto c^n R-.niV'.'iea ou? la renuncia de E s p a ñ a , en 
d'éstfáo al Mvséo Ce Arte Moderno p- r don r e p r e s e n t a c i ó n de los intereses ara-enti. 
s k » ^ r v s i g s s ^ u r - N » *- « " T ™ - "\rífhnm áe v1? 
Otra a iswniendr í se .den las ^ra- ias al : laciones en la zona trancesa, impl icó 
H a muer to el general S t ó e s s l j defen-'inspector gere-al de Primera enseñanza ñor renuncia de la Argen t ina . 
e' acierto con qne ha rei l i rado su vi . i a 
espec'al de ins^ecci ín á ValladoUC 
—Otra der^a-an^'o de utilidad pública log 
Museos proviittíiájres fie Granaba Caistell^n. 
CÓrá-oba; Oviedo, Valencia, Ja«5n, Valladolid, 
Zamora V Zara°'07a 
— Ot-a oóülrm'áñdo en e' careo "e nrpfe-
americanas eu la Bolsa de Londres con- Rür e s r a ^ i de beu^na itaMara de la Escue- i de StraiTordsbire. 
l i n ú á n en aumento, siguiendo el alza de ia Ctnt-nl de Idioma?, á D. Rodolfo Gil j Numerosos obreros quedaron sepult 
Nueva Y o r k . | Fernandez. - . ^el!des- m u l t a n d o nueve muerloy y variq 
Explosión do grisú en una m'nn* 
LONDRES 18.-
Telegramas de TTancey dan cuenta 
una ti r r ib le explos ión de g r i sú en 
mina de la ^ í i n n i e I le lmeread Comí 
3a 
el K-unto de qne libro de la POri>urr^n<ua cp- ^ _ 
Tnsrcial alemana, el dpsirro'ln de la industria j 
a p a ñ ó l a le permite á España en e^os ^ - ' ^ AP0STCL3 
««utos contrabalancear con ventaja la crisis 
qu© la guerra europea determina." 
odo el dia .de ayer, en ias t ión d J vapor Dakie. 
de Ta rnuw, ' 
LOS TM'K liO Q l EREH Q U s M V 
POR C C R R K O 
SEVILLA LA NÜ-CVA 17. 
Con gran solemnidad ha temdo luírar en 
la iglesia { arroquial de e ta vf 'a el estab'.c-
P o r 227 vo to , cont ra 9 6 b a sHo ̂ r o ! t ^ ^ ^ l ^ ^ f 
hado por la C á m a r a de Washington el ,.resid¡(5 e] reverpndo },adl.e A;/üns0> 1 ' 
in forme de la Comis ión in te rpar lamenta- . I a parte musical estuvo á ca go de varios 
l i a acordando la no a d m i s i ó n on t e r r i to - • niños. 
r i o yannu i de iamigrar. tes analfabetos. A la ceremonia -e:i?io=a asistió todo el 
lamediatamente fné t a m b i é n aprobado vecindario, .t: frente del que .'han las autp-
€l proyecto noi el Senado. | ridadej. 
R e m o l c a d o r á p : q u e . 
LONDRES 18. 
Cí ic in lm^n íe se anuneia que el s ábado 
por la m a ñ a n a se b u n lió un remolcador 
de ¡a Mar ina de guerra inglesa, por ha-
ÍKT cliocado con u n vapor. 
Los G a n a r í a n Pacific han 
nuevo. 
E i e m p r é s t i t o de guerra 94 3 { 1 ; O Q-
solidados, 68 5|7; Ferrocarr i les ingles s. 
b ien ; fondos argeuliacs, no han mejo-
rado. 
E l p r e c i o d e l p p r 
LONDRES 18. 
L a Prensa inglesa se ocupa mucho del 
Fernandez, 
bido de -—Otra nombrando o":'??! nr!mero 
MUHCO X.a-:lnna1 dre Artes Industr'a'es á don 
José ?«rlP Seypíff. 
—'Otra n^'ir-bra.ndo esci íbieníe del M"s»o 
Nacioral de Artes Industriales á D. Caje-
tano de-i Cr M^o Te?adá. 
— O^ra nombran''o con--erJe ' 'el Mnreo 
>'ac->nal ^e Artes Indust r iad- á D. Eiiisebio 
LÍVDP^ Palacios. 
Fomcrto.—'Real ord^éu d!i7"ou'enf?o aue 
la5: va- antes de la p^aiitlíla de la Conrear ía 
general C-e Sej^ro? se prosean tp^dn^o en 
cuenta Isa «hidfrí.rtri#s de ant.f^ttedad, mé- j 
heridos. 
gravo asunto del alza del precio del pan. riíris y servlteios Ce los funcirnar'os que ban 
E l Times t ra ta en vano de demostrar f,p SPr objeto del áscensp. segtSn propuesta 
, : del Co.misar'o ^ n e r a l de Seguros. 
es debida a la e specu lac ión . . ; -M>tra ^ J t i e i v í o la-remme'a m W ^ o 
Los p é n o d i e o s socialistas piden la i n - de veriP^-a-'or de eootado-es de el.?>-tricidad, 
t e r v e n c i ó n del Gcbierno. 
i . h o r a sólo t a i t a , para su vigencia, que 
lo firme el presidente W i l s o n . 
S I T U A C I O N E S T A C I O I Í A H Í A 
Sejvicita^eleírrá n eo 
AMSTERDAM 10. 
N o ha variado l a s i t u a c i ó n en l a P r u -
ein orienta1 
E n la Polonia septentrional los rusos 
in ten ta ron a lanzar en la r eg ión del r ío 
"Wkra, pero sus ataques contra Barza-
n c w fueron contrarrestados. 
A l Oeste deJ V í s t u l a nada de impor-
tancia. « 
Con la mi ma solemnidad, tuvo lugar des-
pués la Entronización del Sagrado Coia^'n 
de Jesús en la ca«a del señor eura parro o, 
D.̂  Jul ián d? Miguel, que hizo la Entroniza-
ción cn'n ando Ja sagrada imagen en sitio 
prefe: er.te. 
Ambos ediñeantes actos deberse al celo ó 
iniciativa de ia señora condesa de Havía y ¡ E l áua , 
doña Mavía Renova. Manas del 
admirablemente secundadas por el ¿eñor euia 
1 •árroGo. 
DE LIARIA A 
Los senadores perLe!)e<;ieutes s la Armada 
reu¡ue.oüae ayer i¿*iue eu ia beécióu ¿tíguuaa 
üe i& Ai ta Laxara* 
Asistieron ios señores marqi-és de Pilaie*, 
Lar.auza, Coucar, Mtygoi'ri, f eroández oaio, 
oarcia ¡san Miguel, bu j i j ¿ , Lua-
Sáiaráiio,! ctii y Auñái i . 
h.i general Pidal no asistió, por eneon-




E n In. r eg ión de Nienpor t , declara ol 
Gr;).n Cuar te l general a l e m á n , sólo j u g ó 
la A r t i l l e r í a . 
Los aliados, duran te los ú l t i m o s d í a s , 
no ban emprendido n i n g ú n movimiento 
de ataque. 
E;a la costa han sido encontrados va-
r ias minas de origen ing lés . 
Cerca de Laboiselle, al Noreste de A l -
bert, los ademanes desalojaron á los f ran-
ceses de1 cementerio y de una aldea si-
tuada al Suroeste de éste. 
Dos oficiales y cien soldados fueron 
hachos prisioneros. 
E n el bosque de las Argonas fueron 
tomadas varias t r incheras francesas y 
aniquilados c?si por completo sus ocu-
pantes. 
A l Noroeste de Pont-a-Mousson los 
franceses, en u n ataque d i r ig ido contra 
las posicio-nes alemanas, consiguieron 
l legar bas^a ¡a a í f n r í si tuada á dos kiló-
metros a1 Sur de V i l c e y . 
C o n t i n ú a a ú n l a lucha. 
E n los Vosgos, as í como en la. A l t a A l -
gacia, re inan v e n t i « n n e r o s y niebla, d i -
f icul tando las operaciones. 
L J V I L L A S C L . A O r S C U M S 
Acaba de hacerse p ú b l i c a en P a r í s una 
nota oficicsa del Gobierno de la R e p ú -
blica, en la que advier te que todas las 
medidas adoptadas para d i s m i n u i r él 
a lumbrado p ú b l i c o en la capi ta l con ob-
V .POR IXGLíS CQfJ A V E R Í A S 
Ser y icio tcl cc rá íi« o 
VlGO 18. 
tF'l vapor TTigland C S n , de la Compañía 
i 'glcsa NeVon Neü, tocó en unos bajos an-
tes á i llegar á la bahía, abriéndosele en las 
calas una vía de agua. 
Como ésta era muy grande, el varor en-
tró en el pue to , donde los buzos reconocie-
ron sus fondo;, pudiondo ver qu-» la avería 
e-taba bajo la popa, eu el costado de estri-
bor. 
I.a brecha medía treinta centímetros. 
Inmodiatament? p ocedióse á reparar la 
avería provisiona'mente, (royé'ulo'e que fien-
tro de tres ó cuatro días el vapor estará listo 
¡•ara za par. 
El Hujland Glrn procedía de La Corrña . y 
en este puerto había de tomar 54 pasajeros, 
siguiendo después su viaje con rumbo á Bue-
nos Aires. 
Los bajos eñ qne ha tocado d varor in-
glés son muy conocidos de las gentes de ma •. 
Loe constituyen unas piedras que los pesca-
dores llaman peneteros. 
Los bajos s-5 bailan entre las islas de Ons 
v las islas Cíes. 
LCS PROVECTOS 
DE n R Á R I f S A 
iFm los pasillos de! Cong.e^o se comentaba 
ayer muy favorablemente el discurso del ge-
neral Miranda sob e las bases navales. 
Era unánimemente elogiada la siueeridad 
cel ministro, así como el fundamento y la 
tazón de los diversos proyectoo que compreu-
dc. el plan de escuadra. 
Con la solemnidad qne en a ñ o ' anterij 
se ha-celebrado la función anual que la 
C'ong. ega . ion ¿e Arquitectos dedica á su t 
celsa Patrona, 
La oración sagrada ectuvo á cargo di 
verendo padre Zacarías, quien dedicó st 
s rtación á busca.- las razones en que se 
1 ^aban los arquitectos del siglo X V I I 
elegir por Patrona á Nuestra Señora de 
I lén. Con la facilidad de palabra en él car 
HacicmTa.—PireKlrn general de la Deu-Í te iVti a y con gran profusión de liatos,^ 
da y Clames pasiva;.—relajamiento de pa-j tivó el padre Zacaiías al auditorio. d\ianfl 
gas y agva de la provincia de Gerona, 
v f l ^ Adminis t ración central. 
Concejo de Estiidc».—Seeretar'a general. 
Ponvecando 5. o-pogiclSii' para provosr dos 
pla/as de auxiliares terceros de dicho Al to 
Cnerro. 
Gra - i» y Justicia. — Si íbse^re ta r fa .— 
Anunciando hablarse vacante 'a Secretaba 
júd 'é iá l del de primera instancia de Albu-
ñ nuestros susenptores y r̂ iuctero 
Rogamos á nuesíros favorecefiores q* 
no se hallen al corriente en e! pago 0 0 
sns susci Inc.ioju's ipuc. pura faclUtiii U 
biiéna inarcJia de la a-tlmini-trac ión del ] 
periódico, tencan la bondad de ¡eni 
t imos el imuorte de sus dcscu5)iertí>i 
L A F . E S T A D E I O S ñ R O U í I E C T I 
imperecedero recuerdo de la fiesta de ayer.; 
La Misa, compuesta por el a quit . clo 
José L. Sallabeny, fué dirigida por el en 
rente barítono £r. Tabuyo, y cantada. 
Se habla con insistencia ce una óperáción 1 ^ n 
gos. y entRP'7a de '•a'orekS. 
ínstr i ícclón púhiiicn, — Subsei'retarfra, — 
Diaponieindo ce •Cidbsi'dteré á D. Antonio y a -
res Jaén incluido entre loé opositonea ^ "a 
C?'-e-,'-n de Lengua y Literatura española, . 
vacante en la Universidad de Sevilla. i™'}0* arquitecto^, en re los que recordar 
-—Dei5e^.im.a.nd<i Instancia de D. Antón i d * ,os Sre?i R » ^ a l , Alvarez ^aya y Luq | 
Marín y S'^nr de Vigueta, PU petición ''e resultó brillante y expresiva, con frases feli 
rne sea exetSído P/. Éirñiliano Castaños I c?.=itnas en lo^ Kiries, qne conmovieron •|| 
Fe^n^n^ez r'e 'a^ o^os'ci'-ne^s para nroveer distinguido público que llenaba la capilla^ 
la CSte1?ra de His 'or 'a Natural y PÍaiolo-
ír'a é Hi'g'ene de log ín~t: tvtns ge'»erales y 
t 'cnkcis de San Ésddro, de esta corte y Ma-
L i único que faltó de los senadores, parto- ce crédito qu- tiene que realizar el ministro 
néciéutes á ia Armaaa, y que se hauau en ifia- d,- Hacienda en plazo no loiano. Pl(t£/U 1IU 1VJ 
di id , fué el ex ministro geaeral P e n á n d i s . i A 500 millones de pesetas se hace arcen-
Éi objeto de la leuiiión era ei de camijiar ¡ der la-cuant ía de ese empréstito, que se des-
impres.oneá sobie el proyecto del miüistio de tina á á consolidación de Deuda; y no se 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
NOTICIAS OFICIALES 
De Melilla. 
Comunica el general Jordara desde Me-
l i l la qve, según noticias que recibe de la 
izquierda del Ker t . han comenzadT á re-
gresar á BUS cahitas los contingentes que 
como consecu-enicia del ú l t imo avance se 
reunieron en la meseta de Tikermin. 
Todo induce á creer que mañana 6 pasado 
se res tablecerá la normal dad por completo 
7 cecarü la agi tación que se produjo en los 
nrim-eros niOimentos gracias á trabajos rea-
lizados por moros amigos, que no han omi-
tido medios de demonstrarnos su lealtad. 
Con su ayuda y preparación conveniente 
se espera cont :núe reinando la t ranquil i -
dad en aquella zona. 
De Te tuán . 
Bl comandante en íefe -comunica d.e.pde 
Tetuán qne, según mformes que vienen del 
-Vombramírm.ros de t»erse.nal admjMg. 
D spués de la Misa canta en preciosos 
Ilancicosj originales de la señora Laura BJj 
mea, caliente del arquitocto Sr. Lampere 
las señoritas Repullés, L. Salliberrv. Cal 
trativo v subalterno dependiente de este ra' herrero. Jalvo, Adell, Esteve, Tellahí 
co ocación, como acaba de verse en ¡as oédu-
las hipotecarias á 5 por 100. 
También .fe asegura que de un momento á 
otro abrirá ventanilla el Ban o de España, 
para da. al público los 53 millones de nese-
Mariúa, de s^íriñuir el Lue.po de lufanieua anda que se cubrirá con exceso, no sol 
de Aiaiina. ^ I qué tomará parte eu ella el Banco cíe Es-
JVipjieutos antes de comenzar la reunión, tu- | aña, que todavía no ha hecho uso de la fa-
vimos ocasión de hablar con el almirante A u - cuitad di ampliar su ei culaeióa fi.lu 
úóa. y cada día está más floreciente, como de-! 
—¿Qué acoidarán ustedes?—le pregunta- muest an sus balance?, sino también porque 
xo.-, t _ I hay mucho dinero á la expectativa de buena 
—Todavía—contestó—no puedo decírselo á1 
u;ted. 
—/. Pero la reunión es contra el ministro de 
Marina! 
—Entend Amónos — respondió sonriendo—. 
La reunión es contia ei proyecto de suspen-
sión del Cuerpo, y claro es que el proyecto 
es del ministro. 
Luego el Sr. Auñón declaró que la re-
unión había sido convocada por la minoría de 
la Comi ión que ha de dar dictamen sobre el 
proyecto. 
Añadió el almirante Auñón que la mayoría 
de los reunidos era favorable a] proyecto. 
—¿Pero se acordará formula1' voto particu-
lar al diitaraen? 
—Es posible que sea esto lo que se acuerde. 
—o—• 
El Sr. Loygorri nos dijo en el Congreso, 
Ministerio. 
. I>ireiee!<5n gore^al de Pe'ias Arte?.—Norá-
hrando or^cnar^a del Musen Nacional de 
Artes industriales á D. Antonio Gonz í l c í 
s lo por- TenPad-p. 
Rea1 Academia d(* Medic'na.—Anuncian-
do Yahpv sido ad-Midicafl-s lo? prp.~~ios Roe! 
f iar ía . ! y <ic!nativ03 correspond'entes al año 1914. 
CE GRACIA Y JUSTICIA 
l lernñ dez Briz y los niños Alvarez, 
ra y Kornea. 
Eelicitamos cordialmente á la Junta de 
hierro de la Congregación, y especialmentej 
su d:gno préndente, D. José de Astiz, po 
solemni'ad que levistió la función religiosa. 
La hermosa capola de la igle ía de Sí 
Sebastián, proyectada por D . Ventura B 
dríguez y construida en el siglo X V I I , est 
br. artísticamente decorada con flores nato-
i«les por las señoras congregantes (madres, 
espo-as ó hijas de arquitectos). 
A l terminar la función religiosa se reptf* 
reembolso; y en tanto no las enajene, perci-
birá del Tesoro un interés de 2 por 100. 
LOS CIERVISTAS 
Ayer se reunieron todos los diputados por 
h provincia de Mu cia. y se d i e que ello 
obedeció al propósito que abrigan de repro-
ducir en la Cámara las dos enmiendas cpie 
presentaron sob e obras para Muí cia cuan-
do la discusión de la ley de Pr supuestos. 
Esta reunión se comentó mucho; mas los 
comentario? subieron de punto cuando se 
supo que hoy se reunirán en el domrdlio del 
acerca de este asunto, que se o ondrá con ! Sr. Cié va todos las amibos del ex ministro 
toda decisión á que sea supi iñudo un Cuerpo de la Gobernación que tienen representación 
FIRMA DEL RISY 
S. M . el Rey firmó ayer mañana los si-1 tió una mídalla de la Sagrada Familia, 
guientes decretos: j g ^ o do la presidenta de la Junta de Señor 
tan glorioso como el de Infanter ía de Ma-
rina, 
La Infanter ía de Marina—nos m a n i f e s t ó -
es un Instituto prestigiosísimo, con una his-
toria brillante y enaltecedora. En Cuba, Puer-
to Rico y Eilir inas, los servidos qne pre>tó 
á la Patria fueron enormes. Así lo declaran 
el maiqués de Estella y el general Weyler, 
(pie están dispueHos á repetirlo ante la Alta 
Cámara. En la actualidad, nadie desconoce 
el cora-rortamiento de los infantes de Ma-
rina en Larnche. 
en el Senado y en el Congreso. 
Esto, relacionado con las conferencias que 
el Sr. Dato sostuvo sucesivamente con el con-
de de Romanones, el Sr. Cíe va y el señor 
González B sada, dió pábulo á las mil repe-
tidos rumores qne esto1' días corren respec-
t-í á posible* contingencias políticas, que trac-
rían deiivaciones poco halagüeñas para el 
Gobierno que hoy se sienta en el banco azul. 
VARIAS NOTICIAS 
E l t r a n v í a de Villarreal al Grao de Bu-
Además, debe tenerse en cuenta el ejemplo | rr iana.—En la Sección primera de! Sena-
de Inglaterra, que Icios de sn<.i i mir la Tnfan-^ do reunióce ayer tarde la Comisión nom-
tería de Marina, la fomenta. Hoy, en los bu-
ques, no existe ya el marinero que tenía cine 
trer-ar por palos y jardas; el marinero es 
cada vez más soldado; y hacen faHa tropas 
habituadas á la navegación y ; ráct icas en las 
operacionr» de desembarcos. Seguramente que campo moro, las ha^as que tuv'eron los , , 
.moros en el com.hate de aver fre-on 19 rf en el ano 1909 se bubie:an enviado a A f n -
jeto de que la luminosidad no oriente á 1 muertos basta ahora recogidos por ellos, | ^ tropas de Marina, no hubiéramos tenido 
ntniTnATito ' Y bastantes heridles, cuvo número no ore-! que lamentar algo que hemos lamentado y 
fisan. Hasta ahora hay tranquilidad en el | que nadó de que los soldados que allá fue-
camr-o y ro:,j.iones. sin que se tengan no- j rcn y se vieron oblisrados á entrar en fuojro 
ticias de conten t racen de la harka. I momentos después de ni^ar t i t i r a africana. 
E- w>n-anda4^ -Co?ol1vdo 8 ír''P en el u ^ n mareados y ma'.t . e-bos á-onsecueneia del 
n.l -no e?t"'1o. Te Hg ua as de tropa ocu- .. . 
Tldaa «n el combate do ?, er r e s - l t í e" ca ¡o VI' ' I ' , . . , . . 
•e las fuerza* '•».' -vlnn-'P1 MoJ-'WP Anadio el ^ r . Lovgorn oue ..-1 susíitnir los 
^ez, Tn.nerto; i^. 
son toaca indígenas . 
los aviadores alemanes, s e r á n totalmente 
i n ú t i l e s si los part iculares no disminuyen 
el alumbrado que tienen en el exter ior de 
sus éasas , tiendas, fábr icas , etc. 
A este efecto han celebrado una re-
u n i ó n e' gobernador m i l i t a r de P a r í s y 
les profectos del Sena y de la P o l i c í a , 
estudiando uu proyecto que regule el uso 
-»l2n"p' ol nr O I -
icuerlos y iierld^s 
brada para entender en el proyecto de ley 
autorizando al ministro de Fomento para 
anunciar nuieva subasta de la concesión ca-
ducada del t r anv ía de Vil larreal al Grao de 
Burriana. 
Los senadores relin dos no tomaron acuer. 
do ni emitieron dictamen, porque descono-
c.an el criterio del .señor ministro de Fo-
mento. 
En su consecuencia, convinieron en que 
el presidente de la Comisión. Sr. ATvarez 
Guijarro, se aviste con el Sr. l igarte, y una 
vez que el criterio- del ministro sea conocido, 
volverá á reunirse !a Comisión. 
jando en suspenso los artículos 2} y 40 del 
Real decreto de 5 de Mayo de 1913, en la 
se.ción auxiliar del referido Cnerjjq, 
Idem crea ido la Junta de conatrucción de 
la nueva prisión de Iluelva. 
Idem sobre oiganización de las Junta? en-
carsadas de la construcción de las prisiones 
provinciales y municipales; 
Idem 
rara eo 
los reclusos en la prisión central de Tauu-
gona. 
F I R M A D E L MINISTRO 
Abogados fiscales. 
LO3 CBREEOS S I N T R A B A J O ) 
En los talleres de Huerta Segura, CÉ 
fie donde e«íá establecido el Pairpie de hotfc 
beros de la calle de O'Donnell, se repactíerj 
roa ayer 300 papeletas para traDajar 
obras del Esto do. y 50 más pura !os trab* 
aprobando espliego de condiciones jos de la Necrópolis que el AyuntamienM 
ntratar el sumini-tro de víveres para costea 
Dcs'e muy temprano empezaron á ^eoai 
6 dicho sitio numero-os obreros dreocupadi" 
provistas de anos volantes numerados q"6 
días anteriores facilitó la Jefatura de Ohí* 
púb'icas. 
Las papeletas se fueron ropaitiendo 1^ 
turno, según el puesto que cada cual oeup 
$ñ la cola, pero como aquéllas eran mení 
que los obreros que iban en su demanda, 
ehos de éstos se quedaron sin papeletas 
tj abajo, lo cual dió lugai- á protestas. 
En aquello? momentos se emontraban 
h calle de O'Donnell el inspector de Seg* 
ridad, Sr. Blanco; el comisario general, ^ 
ñor De Juana y el comandante Sr. BafC^j 
na, los cuales se vieron precisados i inter^; 
nir para calmar los ánimos. . -J 
No obstante ello, unos cuantos desconíé11' 
tos marcharon hacia la Puerta del Sol. <^0' 
<lo grritos, .pero la Policía consiguió ¿etem 
su march.a y disuadirles para que disolvier*! 
In nianifestación. ' 
Nombrando abogados fiscales: De Falencia 
á D. Luis Bamoeta; de Burgo?, á D. Alonso 
Coello: de Murcia, á D. Enrique Fernández 
Alvarez. 
Jueces. 
Nombrando jueces: De Algeciras, á don 
Juan Bauti ta Bello; de Jaén , á D. José La-
m-es; de Figueras, á D . Eduardo Sánchez L i -
nares; de Motilla del Falancar, á D. Fole-
grín Benito Latida; de Almodóvar dei Cam-
po, á D . Fedro Muñoz; de Falset. á D. Euge-
nio de Arizcun; de La Almunia, á D . Fran-
cisco Alcán ta ra ; de Cazalla, ií D. Ensebio 
Manteóla; de La Palma, á ü . Jaime Martí-
nez;/de Cabra, á ' D . Agapito Cardiel; de 
Tai.rasa, á D. José Meana; de Ribadeo á 
D. Manuel Palacio; de Villalba. á D . Ramón 
Enríquoz; de Bujalance. á D. Ramón d^ 
zar- do Moouer i D Tnt p ' í a m ^ ^ V<>-\ .As í lo birie on los protestantes, no vi* 
Proyecto do lev.—El ministro de Haclen-
, da l e / ó a'-'er tarde en el Congreso ©; pno-
sn'dadn- de Infantería do Marina por fuuije-¡ ye to de ley dispersando del pago 'le dere-
ros, es un grave error. r - chca loa t í tu los de Grandeza de España y Berqueza, á D . Cayetano Alvar 
de Jerez de los Caballeros, á D. An?el de To 
rres; de Valencia de Don Juan, á D. José Fesde las primeras horas de la noche nenzaron á congregarse á la puerta <H Ffl 
l varaa el orden. 
hJ\DRfO. Año V. Núm. 1.169, L D E B A T Martes 11 do Inoro do 19Í5. 
Abrió la sesión á las cuatro el Sr. González 
En el banco azul, los ministros de bober-
naeión, Fomento y Hacienda, éste de unir 
forme. 
Se aprobó el acta de la sesión antenor. 
E l ministro de H A C I E N D A dió lectura al 
proyecto de ley eximiendo del pago de dero-
eílos la concesión del marquesado de bilvela, 
con Grandeza dc 'Elspaña. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
m señor ZORITA solicitó del Gobierno 
Cjue pa.a mejorar el lamentable estado de la 
agricultura española se ponga en vigor una 
disposición dictada en 1887, por la que se 
creaban campos de exiperimentación en to-
das las cabezas de partido jud ic ia l 
Preguntó las razones que baya tenido el 
Gobieino para dejar incumplida una circu-
lar de Octubre último sobre cultivo de las 
superficies eriales, y por qué tampoco se ba 
cumplido la promesa de dar semillas a los 
^ E l ^ ñ o T ministro de FOMENTO manifes-
tó que no había oído una sola palabra al se-
fior Zorita, y que, por tanto, no podía con-
testar. 
E l señor ZORITA protesta de la actitud 
del ministro, afirmando que no le había pres-
tado atención. 
E l M I N I S T R O ratificó que por mas que 
quiso oir, no ¡pudo hacerlo. Prometió contes-
tar hoy, cuando por el Diario de las Sesio-
nes se baya enterado de lo pedido por el se-
fíor Zoiita, 
L a Asamblea de Valladolld. 
E l señor S I L I O manifestó que iba á for-
mular algunas preguntas al Gobierno acerca 
áe la suspendida Asamblea de Valladolid, 
aunque sentía que iba á tropezar con dos 
escollos, que quería salvar anticipadamente: 
el de molestar n i agraviar á los representan-
tes de Cataluña ni al Gobierno, y el de apa-
recer como autor de una maniobra política. 
Haciendo historia de los antecedentes que 
dieron lugar á la reunión de Diputaciones 
catalanas, examinó el aspecto de Castilla, re-
cordando los famosos versos: 
"Estos, Fabio, ¡ay, dolor! que v^s ahora 
campo de soledad, mustio collado..." 
Elogió la patriótica conducta de los ropro-
sentant^s castellanos, que en el ejercicio de 
ttn derecho inatacable se reunieron pa.a de-
fender la agricultura, que constituye su úni-
d riqueza. Castilla se aforra á la ag.icultu-
ra, sencillamente porque la agricultura es su 
vida. De aquí que la región castellana siem-
pre se haya opuesto á las zonas neutrales y 
á las admisiones temporales. 
Esto dió lugar á algunos resquemores cu-
tre Castilla y Cataluña, que ya habían des-
aparecido, lois cuales ha vuelto á resucitar 
el proyecto del Gobierno. 
L a mayoría de las opiniones de Vallado-
lid no fué opuesta á las zonas francas, sino 
que en ellas se incluyesen los cereales. 
La actual reclamación—dijo—la formulan, 
por m i conducto, todos los partidos de Valla-
dolidi. 
(El Sr. Cambó pide la palabra.) 
D i igiéndose á los catalanes, afirma que 
no los eree capaces de .pretender determina-
dos monopolio?. 
Interesa á todos, lo mismo castellanos que 
catalanes, tener serenidad para la discusión, 
que cesen las discordias y que la controversia 
se siga sin rencillas n i odios, que serían fra-
tiicidas. 
Afirmó que la medida de suspensión de la 
Asamblea se tomó respondiendo á presiones 
de Cataluña. Según el ministro de la Gober-
nación, con ello se pretendía sclanaente apli-
car á Castilla un enérgico revulsivo paia 
que protestara contra el proyecto. 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N : Yo 
no he dicho eso en ninguna ¿>arte, n i lo he 
oído decir. 
E l señor S I L I O : Acerca de esto, yo nido 
una declaración á los representantes é;3 Ca-
taluña. 
M i actitud está perfectamente determina-
da en la mayoría. Nunca me presté m á las 
al gatadas ni á las protestas. Pero debo aña-
dir que soy uno da los diputados de la mayo-
ría que se resignan á ser dirigidos por este 
Gobierno, sin satisfacción alguna. (Sensa-
ción.) Ahora no soy sino un representante de 
Valladolid que se dirige al Gobierno en re-
di am ación de un agravio inferido á Cas-
tilla. 
Deseo saber en qué se ha fundado el Go-
bierno para acordar la suspensió.i de la Asam-
blea, no habiendo, como no había, .para ello 
n i motivo, ni pretexto. 
E l carácter de la reunión que se proyec-
taba está en la misma redacción de la con-
vocatoria. (E l orador leyó ésta y una caita 
del presidente de la Diputación de Vallado-
lid.) En e?tos documentos se habla de una 
"reunión íntima para acordar conclusiones 
sobre las zonas neutrales". No se trata, pues, 
de una Asamblea, sino de una reunión, en 
que iban á exponer sus opiniones los repre-
sentantes de las provincias en cuestión de 
capitalísimo interés. 
(La Cámara, animadísima En el banco 
azul, el presidente del Consejo y seis minis-
tros más.) 
| Q u é hay en la convocatoria que sea veja-
torio para los prestigios del Gobierno? ¿Dón-
de hay ataques al Parlamento ? Lo que ocu-
rre es que el Gobierno ha faltado á sus más 
elementales deberes. N i la reunión era tam-
poco hostil á Cataluña, como lo demuestra 
el hecho de haber sido invitada la Diputa-
ción provincial d'e L é r i d a de la misma ma-
nera que lo habían sido las de Sevilla y San-
tander. ¿Dónde e-tá, pues, la parte •revolucio-
naria de la Asamblea? 
Mostró la contradicción en que el Gobier-
no incurre, al pedir el informe de las Dipu-
taciones, acenoa del proyecto, sin embargo de 
lo cual, las prohibe la reunión. Por eso pro-
testaron enérgicamente las Diputaciones de 
Lugo y Zamora. 
¿Podía el ministro de la Gobernación obrar 
«orno lo ha hecho? 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N : Su 
señoría debe seguir el discurso, sin ocupar-
se de mí para nada. {Rim<ores.) 
El señor S I L I O lamentó que el ministro 
BO le siguiera en el terreno de cortesía en 
que él se había colocado. 
Continuó hablando de la Asamblea, afir-
snando que no existía hostilidad contra el p io-
yeeto. 
A lá protesta que lanzaron las Diputacio-
nes, contestó el Gobierno que no había habido 
sus ensión, sino solamente indicaciones sobre : 
la conveniencia de no celebrar la Asamblea 
El presidente del CONSEJO • No se p roh i l ' 
bió. pero si hubiese sido preciso, se habr ía ' 
prohibido. 
E l señor S I L I O : E l gobernador de Valla-
dolid comuni 'ó al pr?sidente df aquella Di-
putación provincial, que existía la prohibi-
ción. Al conocer las palabras del Sr. Dato 
«1 -.residente de la Diputación, volvió á p ie - ' 
guntar al- gobernador, y entonces le fué rati-
ficada la prohibición. 
La ley Provincial no contiene ninguna dis-
potíi; ión que prohiba reuniones í n t i na s de 
diputados, y en ella no puede fundarse la 
prohibición de la Asamblea, porque ésta no 
era ninguna sesión oficial, celebrada contra 
los preceptos legales, sino una "reunión ín-
tima". 
O l í as Asamblaas. 
Refirióse el orador á la Asamblea celebra-
da en Patencia en 1894, en la cual se t ra tó 
del .pago de tributos, y en lo que el señor 
•Calderón defendió, en un fogoso discurso, los 
intereses castellanos. 
E l señor C A L D E R O N : No recuerdo. 
E l señor S I L I O : Pues bien; de aquella 
Asamblea surgió una .crisis política-
Aquella Asamblea tuvo una segunda parte 
en Madrid, consistente en una reunión, que 
se celebró en la Sección quinta. Nos presidió 
el Sr. Cemboraín España , y adoptamos acuer-
dos enérgicos, que el Gobierno atendió. 
E l señor conde de ROM A N O N E S : En 
aquella fecha era presidente del Consejo el 
Sr. Sagasta. 
E l señor S I L I O : Después se celebró otra 
Asamblea de Diputaciones y Ayuntamientos 
de Cataluña, v también fuimos atendidos. 
E l señor DELGADO B A R R E T O : Enton-
ces presidía el Sr. Maura. 
E l señor S I L I O : En 1904 s* celebró ot-a 
Asamblea en Salamanca, siendo prasidc:'te 
del Consejo D . Antonio Maura, y ministro 
de la Gobernación el Sr. Sánchez Guerra. Y 
también, en tiemros de los Sres. Villaverde, 
López Domínguez, Canalejas y conde de Ro-
manones, se han permitido Asambleas de D i -
putaciones, y á nadie se le ocurrió suspen-
derlas. 
La suspensión de la Asamblea de ahora no 
se atempera á las disposiciones de la ley, ni 
se funda en las convenienuas del país. Lo 
que se ha hecho ha sido exasperar á la re-
gión catalana y ¿coner el pleito en el terre-
no de la pasión. 
Yo quisieia que todas las regiones se adhi-
rieran á la protesta de Valladolid, población 
castellana que no puede satisfacerse con pala-
bras más ó menos amables. 
Protestó el orador de que el Gobierno haya 
querido cubrir el expediente coa alusiones á 
la que llama armonías de conjunto, cuando 
solamente se trata de una medida tomada con-
tra orpanismos que han querido alzar su voz, 
apartándose del influjo del caciquismo, y sa-
liendo de un marasmo, que les ahogaba. ¡Y 
nos quejamos de que no hay ciudadanía y de 
q'ie las Diputaciones no atienden á los proble-
mas económicos, para que cuando quieran ha-
cerlo, el Gobierno se lo im^ id ; ' ! 
En las actuales circunstancias, es eviden-
te que el Gobierno se ha atravesado ante inte-
reses legítimos de la nación. 
Deseo aciertos al Gobierno; pero en reali-
dad no puede tolerarse que se amordace á las 
regiones cuando intenta" hacer el estudio de 
problemas de actualidad. 
Perdóneme el Gobierno que hable as í ; pero 
ahora no hablo, sino como un español, desli-
gado de todo compromiso político y ajeno á 
todo convencionalisTo. 
El asunto—terminó cociendo—es interesan-
te. Ahora es cuando puede saberse si cabe que 
se abrán lo? cauces, para "que por ellos dis-
curran libremente las a \ iracionos de vida, 
s;n que las perturben tiquismiquis ni pasio-
nes. (Muy birn, en ios liberales.) 
E l señor ministro de la GOBERNACION 
expuso que ansiaba que este asunto se tratase 
en el Parlamento, en cuyo régimen tiene mu-
cha fe. 
Aquí—dijo—ino es fácil disf.azar las cosas 
ni falisear las io-tenciones del Go' brno. Y 
además, celebro que haya sido el Sr. Silió el 
que haya usado de la palabra. 
No son esos escollos los señalados por el 
Sr. Silió. Eran otros dife. entes. No cabía 
ofensa para nadie n i creencia en maniobra 
política. 
Afirmó que no conoce la clase de los di-
putados resignados, sino de los convencidos. 
No prestándose el Gobie.no á confundir 
cosas que deben estar separadas, promete l i -
mitarse á eonte-tar la pregunta del Sr. Silió, 
que es ésta: ¿Cuál fué la actitud del ministro 
do la Gobenación frente á la Asamblea -de 
Valladolid? 
E l ministro, al dirigirse al gober^ndor de 
Valladolid, entendió que las Diputaciones pro-
vinciales son organismos para actuar bajo la 
dependencia del Gobieino, 
(El Sr. Azcárate protesta, y casi toda la 
Cámara unióse á la protesta.) 
Según el ministro, cualquiera que fuese el 
objeto de la reunión, ésta era ilegítima. Esto, 
sin hacer relación á los temas que habían de 
tratarse. 
Los temas eran: 
Actitud á adoptar en relación al -proyecto. 
Si la actitud no f u r a coTiipletamente ne-
gativa, adopción de modificafiove-. 
Y cuando eíto se hace después de que en 
esa tribuna un ministro de la Co.ona, auto-
rizado por el Rey lee un proyecto, y antes de 
que el Parlamento decida.. 
(Voces: ¡Claro, antes tiene que ser!) 
(La Cámara, casi por entero, está indigna-
da contra el ministro.) 
(Menciona una frase de Maura, y arre-
cian las protestas por la cita.) 
Niega peisonalidad á las Diputaciones' (pa-
ra pronunciarse en el sentido que lo hicie-
ron, como representantes de las provincias, 
porque éstas tienen su verdadera represen-
tación aquí en el Parlamento. 
Leyó el art. 130 de la ley Provincial, que 
determina que las Diputaciones y las Comi-
siones proyineiales ac túan bajo la dependen-
cia del Gobierno. 
E l Gobierno—añadió—no hizo sino dir i -
girse al gobernador de Valladolid, para ha-
cerle una indicación amistosa, dedicada al 
presidente de aquella Diputación, y esto bastó 
ipara que la reunión no se celebrase. 
Luego tuvo noticia el Gobierno, á raíz de 
estas indicaciones, que la mayor parte de las 
Diputaeionejs que iban á acudir á la Asam-
blea se negaban ya á celebrarla. Y si ésta 
hubiera insistido en celebrarse, el Gobierno, 
según dijo el señor presidente del Consejo, 
la hubiera prohibido. 
, "Leyó otros textos del Sr. Sagasta, para ra-
tificar el carácter político de las Diputacio-
nes provi-niciales. 
> el Congreso prodúcense rumores, que 
significan haberse dado cuenta de que esos 
textos dicen lo c-ontrario de lo que el minis-
tro busca en ellos.) 
Afirma que hubo nn diputado que preten-
dió refoi-mar la ley en el sentido do conce-
de;- á las Diputaciones provinciales el dere-
cho á dirigir peticiones, y el Sr. Maura se 
negó en seco á ello, por ser el derecho de 
ipetieión un derecho propio 'e los españo-
les, pe; o no de los oraani«.mos políticos, y 
menos aún de las Diputaciónea. 
Pecordó que .ce ha calificado de 
tido. ¿Cómo vamos á jnrgar la actitud, no 
ya de un grupo de e l ec to r , sino de una 
Asamblea de Diputaciones que quiere hacer 
presión sobre el Parlamento? 
Entonó un canto de admiración á Castilla, 
cuya lengua hablamos, donde se forjó nues-
tra nacionalidad, po que Castilla es Espa-
ña, yo mismo—añade—la be defendido mil 
vtces. 
El señor CASTROVIDO: Eso ha podido 
S. S. demostrarlo ahora. 
E l M I N I S T R O afi;mó que el Gobierno no 
tiene por qué mezclar su actitud f.ente al 
intento de Asamblea, ni con el proyecto de 
zonas neutrales, ni ningún otro. 
Hizo saber á la Cámara que desipués de 
su acuerio, obtuvo una aprobación unáni-
me del Consejo de ministios. 
Refirióse á las Asambleas agrarias de Lo-
groño y de Valladolid, para demostrar su 
imparcialidad. (Aplausos de la mayoría.) 
•Eil preisidente de la C A M A R A , por ha-
ber pasado las horas leglamentarLis'. suv*-
pende el debate, para el que han pedido la 
palabra varios •ciputados. 
ORDEN D E L D I A 
En votación por papeletas para elegir un 
individuo de la Comisión de Incompatibili-
dades, es designado el Sr. Matos. 
Bases y construcciones mvafes. 
El ministro de M A R I N A comenzó haciendo 
constar que al traer á las Cortes el proyecto 
puesto á discusión, lo ha hecho desligándose 
por completo de todo interés particular, y 
con el espíritu puesto sólo en las altas aten-
ciones de la Patria. 
Comenzó haciendo un estudio del problema 
internacional pendieute, en relación dilecta 
con aquéllo que á nosotros pueda interesar-
nos más de cerca, y con los pe juicios que 
para España puedan derivarse de aquél. 
Expui-o su creencia de que á la guerra 
actual no puede seguir un largo pe iodo de 
paz, porque estos conflictos de carácter uni-
ve sal trastornan los intereses creados, pro-
ducen inestabili-'ades y fundan ambiciones 
que forzosamente necesitan alguna escotilla 
i^or donde buscar salida. 
Calificó á España de país poco ambicioso, 
por lo cual es necesario buscar afianzar, por 
medio de la defensa, el relativo bienestar, 
que, basado en el trabajo y sin emplear la 
Ity de! fuerte, hamos llegado á conseguir. 
Los pueblos—dice—se unen para consti-
tuir naciones, y una vez unidos, se pertre-
cban p a a guar 'ar los intereses que han 
creado. Todo pueblo, si quiere mostrarse dig-
ne y merecer el nombre de tal, no deja tran-
ca que otro le ar ebate aquéllo que conquistó 
mediante un noble esfuerzo. Necesitan en esto 
un espíritu previsor que les anime. 
Hizo ver que-España , poco ó nada ipodría 
hacer si el ext.anjpro viniese á invadiónos; 
exceptuando lo que suponen tres acorazados, 
somos una nulidad en cuanto á po ' e r ío na-
va l ; estamos absolutamente indefensos, y por 
ello necesitamos con toda u.gencia una Ma-
rina defensiva. 
Aquí—dijo—no me es licito concretar res-
pecto de a'gunou puntos de esta, cuestión, 
pero me pongo á disposición de todos los se-
ñores d i utados paia que, fuera de aquí me 
pregunten cuanto quie-an, y (para contestar-
les. 
E l Gobierno, pues, se propone orear una 
Marina esencialmente defensiva. 
Hace muchos años, cada nación se preocu-
pa de evitar la invasión de la nación vecina, 
todas en contar con minas y con buques sub-
mainos; también España necesita esto. 
Podemos ser atacados en nuestras plazas 
y en nuestra Marina mercante. Para esto ne-
cesitamos formar una escuadrilla que defien-
da nuest. a fiota mercantil. 
E s r a r i , por"su situación, e^á rodeada de 
la;- principales líneas marítimas. Puede sei 
objeto de un bloqueo, y esto cabe que sea 
la ruina total de la nación. Para este peligro 
nos és precisa una escuadra protesida de mi-
nas y dirigible?. Sólo así se evitaría el blo-
queo por cruceros extranjeros. 
Ya ten-mos la base de esa e^uadra: tene-
mos t es cruceros; coi poco más, tendríamos 
una escuadra capaz de infunr i r respeto á las 
otras. 
E l Estado Mayor de la Arma la ha estu-
diado el pla.n de esa e-cuadra, lo cual d,-
muestra que este proyecto concue.da con un 
plan de defensa bien •d.iécútido y meditado. 
No queremos—'terminó diciendo—ser res-
petadas; pero queremos haeT vale.' nuestro 
de echo á ser respetados. (Aplausos.) 
E l señor GASSET habló luego contra la 
totalidad del proyerio. 
Dijo que hay en España do- problemas 
á que atender: el de la reconstitución na-
cional y el de la defensa del íe i r i tor io ; am-
bos son interesantes; pero no podemos dar al 
uno preferencia sobve el otro. 
Todos^ los elementos de defensa marítima, 
mina?, submarinos, etc., puede y debe adqui-
rirse; pero cree que el momento oportuno 
para comenzar la ba^ de escuadra ha de 
estar en los tiempos que sucedan á esta gue-
rra; después que hayamos sentido las con-
secuencias de dicha guerra. 
Vea su señoría—dijo—lo que hubiera pa-
sado si se hubiese aprobado el proyecto p r i -
mitivo. 
Dijo que mientras en España discutía el 
Parlamento la cuestión de la aviación, en I n -
glaterra, un Consejo de Defensa, nacional ha-
cía observar al Gobierno que convenía mucho 
que nosotros no tuviéramos pod-or civil, n i 
militar, n i a_ arates aviadores militares ni 
civiles, porque de eso dependía la •conseíra-
ción de Gibraltar, 
Insistió en que la prudencia aconseja al 
Gobierno abstenerse de todo dispendio mien-
tras se solucione el actual conflicto interna-
cional. 
E l ministro de M A R I N A expuso que el 
plan del Gobierno no es el tomar parte en la 
contienda, sino el de prepara rs í para los ac-
cidentes que en cualquier tiemr o pueden so-
brevenir. 
Pasó á explicar la aplicación de los acora-
zados y de los torpederos, y ba-ándose en los 
naturaks avances del progreso, dijo que no 
es lógico n i racional esperar á que se descu-
bra un medio defensivo superior al acorazado 
y al torpedo. Siempre será posible suponer 
que se -pueda inventar un cañón superior al 
último que se haya inventado. Por esto no 
podemos ni debemos esperar las enseñanzas 
de la actual guerra, porque esto no sería prác-
tico ni eficaz. Así podríamos estar esperando 
ha^ta la eternidad. 
Por el contrario, tan urgente es la apro-
bación del proyecto, que no es ni racional 
pretender aprobarlo (parcialmente, porque 
esto sería tanto como dejar indefenso, en 
parte, á nuestro país . 
Rectifican ambos oradores. 
Se suspendió la discusión, y se levantó la 
sesión á las ocho menos cinco, 
« 
O T I C I A 
La temperatura. 
E l t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , un grado. 
A las doce, tres, 
A las cuatro de la tarde, dos. 
Temperatura máxima, ocho. 
Idem mínima, cero. 
El barómetro marcó 712 mm. 
Tiempo variable. 
Mañana miércoles, á las cuatro y me-
dia de la tarde, se ce lebrará en e; teaxro 
Español una función extra -rd naria á be-
neficio de la Cooperativa de la Guardia 
municipal. 
Se represen ta rá la tragicomedia "Los 
semidiores", y la noitable Banda Municipal, 
que dirige el maestro yüla,, na rá un oca-
cierto. 
O R D E N D E L DIA 
El doim'ngo ty.tJ¡To TPAX'zavon P-VMO-
radore/5 -su acostumbrada excursión, sien-
do revistados en ICIB urentes ue tüi i ÍU-̂ O, 
por el exce'entTsimo señor doique de Tama-
mes, general Tovar y oitros miembros del 
Comité directivo. 
De conformidad con lo anunciado, ayer 
fué servida á 150 pobres una comida, en 
el Comedor de la Infanta María Tere.m, 
estando encargados do su reparto varios 
(conocides toreros. 
Fu^ puesto á discusión un dictamen de la 
Comisión acerca del proyecto de ley redac-
tando de nuevo el art. 5,° de la ley de 1 do 
Marzo de 1909, por la que se concedieron 
cetenninadas ventajas á los jefes y oficiales 
condecorados con la ómz de Saq Fernando, 
El señor C A R R A N Z A defendió una en-
mienda al artículo 1.°, impugnándola el se-
ñor conde de RUIDOMS, en nombre de la 
Comisión. 
Ambos oradores rectificaron b:evemente, 
siendo retirada la enmienda y aprobado el 
dictamen sin más discusión, 
NUEVOS RUEGOS 
A petición del ministro de INSTRUCCION 
P U B L I C A , que acababa de entrai en la Cá-
mara, el Sr, POLO Y PEYROLON reitero 
su anterior ruego, 
P I m,-n5«fro do INSTRUCCION P U B L I C A 
le contestó, prometiendo atenicr el mego 
tifLiLiu ue :0 que permitan las circunstancias. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N dió nue-
vamente las gracias. 
Se ,dió cuenta dd despacho ordinario y se 
levantó la sesión á las cuatro y cinco minu-
tos. 
€1 
En Santa María y La P e ñ a (Huesca), 
ha dado á luz con toda felicidad un her-
moso niño, la e spo ía del ingeniero de Ca-
minos D. Rafael Mart ínez Torres. 
A l recién nacido se le impuao el nom^br* 
de Rafael María Fernando. 
8 Qí 
A las once y media de la mañana se re-
unieron ayer los ministros en la P.esidencia. 
E l Consejo terminó dos Iwas después, fa-
cilitando el Sr. Dato la siguiente referencia 
üe lo tratado en el mismo: 
"Una g.an parte del Consejo la hemos de-
dicado al examen de la crisis obrera en Ma-
d r i i . 
E l ministro de la Gobernación dió cuenta 
de las noticias que le ha comunicado el al-
calde sobre el número de trabajaJo.es em-
pleados en las obras municipales y cálculo 
di lo; que podrán ser atendidos al empren-
•dérsé las obras del nuevo pavimento. 
El minist.o de Fomento detalló la ; dispo-
siciones adoptada? para dar trabajo en las 
carreteras inmediatas á Mad id á cuantos lo 
soliiitsron el viernes y sábado últimos. 
E l minist.o de Estado dió cue-ta de las 
noticias y telegramas d 1 extranjero, y el de 
Gracia y Justicia de los expedientes de in-
dulto. Habló también éste de la conveniencia 
oc ura reforma en la ley de condena con-
dicional, dando entrada en la Junta á los 
auditores de Güer a y Marina para que pue-
dan después gozar de las ventajas de la ley 
los condenados por Tribunales militares y 
que pertenezcan al fuero civiL 
El oportuno proyecto de ley lo redactará 
la Presidencia, por afectar á dos ministerios. 
También se ha estudia'c una solicitud del 
Centro Industrial, relativa á la rebaja de los 
de:•cebos sobre el cacao, ya concedida en los 
últimos Presupuestos. 
E l mini-tro de Fomento sometió también 
al Consejo, y é?te anrobó. la autorización 
•para ejecutar ro r administración las obras 
de amrviación de un dique en el muelle de 
Alme ía. 
Asimismo quedaron aprobados los tres pro-
yecto- de decreto antes citado^, rara la rea-
üfmr-iiSn de los S T v i r o ; de higiene pecuaria 
T. - - . i . . ' „—^n oí nnp-'o rno-iapienío para 
la "Escuela de Ingenieros de Minas, 
Piopuso una. reforma á la ley d? Ferroca-
rriles secundarios, que pasó á ' pode . ' del mi-
nistio de Ha-ienda, y por fin anunció que pre-
rara doi proyecto? de ley, qurt llevará á las 
Co"tes, v ene -cnn los va también citados del 
ferrocarril de Motr i l á Granada, y ro^ aracióa 
dt las murallas de Cádiz." 
IkSmoí í?, los "Gallos" 
ios r, 1 JS de dar 11 fí A 
Servicio telcsráfico 
SEVILLA 18, 
Para que se chinchen los comentaristas 
de " re" t aurómaca , que ise paisan la vi.ua 
viendo al trianero t i rar le al degüello a l 
sevillano, y á és te pomiéndoCe e l pie al 
trianero. 
No, señores maliciosos. Los Gallos y 
Belmente, vestidos con traje de J U I L A S , y 
en la arena de la plaza, podrán tenerse al-
guna malquerencia por aquello de la n : j r a 
honri l la; peno en cuanto s-e trata de inte-
reses de clare... una ccxra ©s la competen-
cia, y el negocio es otra cosa. 
Y si no, que lo diga el rasgo del repre-
sentante de los G-allos, Sr. Pineda. 
E l cual Sr. Pineda, ha exigido al señor j 
Uce'ayeta, gerente de la sociedad exp.l ta-1 
dora de la Plaza de San Sebaet án , como | 
condición para que sus poderdantes pue- i 
dan torear en aquella Plaza, la devolución 
á Belmente de las 37.000 pesetas que tuvo 
que pagar al Sr. Uoelaveta como importe ' 
de localidades no vendidas, y cuya venta 
hab^a garantizado á la Empresa de San Se- j 
bas t ián el apoderado de Bel-monte. 
E l Sr. Ucelaveta no quiso aceptar e?ta i 
c-ndteión, y fuése á ver á Jo^elito, de cuyos 
labios escuchó qu* el Sr. Pineda no bab a ¡ 
hecho otra cosa que seguir Instrucciones 
suyas. 
Parece que el Sr. Ucelayeta ha entrado 
ya en negoc'aciones con Juan Bé 'mon te , 
ignorándose si é-.te acep t a r á la de vo l ic ión . 
Créese que daba la actitud de los Gallos, 
el trianero t r ans ig i rá con la Empresa de 
la Plaza de San Sebaatiffin, volviendo á 
torear en ella. 
preferida por mantos la conocen. 
e s ion ó e l é t e n a ó o , 
Y S I 
afániie á 1 
tado3 
a 'vy 
•i,-'-, r... 11 ¡] 
para que 
IO apinfiai ^sr a.m • 




' i 'o sen-
Conferencia maurfsta. 
EJ ca tedrá t ico de la Universidad Central, 
D. Quintiliano Saldaña, d a r í esta tarde, á 
las seis v media en el salón de actos del 
Hotel Ri-tz, la tercera conferencia de la 
¿ene oreanUa-iA por '.a Juventud maurista. 
Diser ta rá sobre "La. enseñanza do Es-
p a ñ a " . ' 
UINE¿J8^DE^ENER^0HJ315 
A las tres y media de la tarde dió pr in-
cipio la sesión, bajo la presidencia del señor 
Santos Guzmán. 
Los escaños y las tribunas se eneontra-ban 
desiertos. 
En el banco del Gobierno, el minist.o de 
Gracia y Justicia. 
Fué leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor POLO Y PEYROLON" ocupóse 
de la organización de los alumnos internos de 
las Farultades de Medicina, especialmente de 
la de Valencia. 
Pidió que se ampliara el nómeio de plazas 
de estos alumnos, 
IE1 ministro de GBiACIA Y J U S T I C I A 
prometió transmitir el ruego al ministro de 
Instrucción pública. 
E l señor POLO Y PEYROLON le dtf las 
g. acias. 
E N L A PRINCESA 
"Castiga madre", poema ixistico, en un acto, 
O x i g i n a J do D . Alberto Valero Mar t ín . 
Un pueblo de la estepa castellana, pobiísi-
mo, de mendigos casi. Todos los jóvenes emi-
gran á América, y sólo quedan los rapaces y 
los viejos, Pero los que marchan dejan el 
alma y ios amores en Castilla, á la que ansian 
volver vencida la miseria. 
E l Sr, Valero Martín nos ofrece el espec-
táculo de una familia de emigrantes, y el 
contraste entre las mujeres y los ancianos que 
se quedan y los mozos que se van. 
Todo lo que signifique llamar la atención 
sobre y contra la sangría suelta de la emigra-
ción, y coner ante lo? ojos de los olvidadizos 
políticos y cortesanos la miseria de los cam-
pos, nos parece laudable, y preciso en calidad 
de revulsivo. 
También aplaudimos en el Sr. Valero la 
fidelidad con que ha pintado el alma dolorida, 
creyente y resignada del pueblo castellano, 
sin laicismos tan falsos como ant iar t í s tkos 
y cobardes. 
Tolo el poema «presenta colores un poco 
sombríos, á lo Zuloaga. Por desgricia, esos 
colores son una '-arte de la realidad.., 
{Aunque no toda la realidad! Y ved ahí el 
único reparo que opondierros a1 autor... 
La fT'+a de matice:, de claroobscuro, de un 
rayo, siquiera sea de luna, que rompa la obs-
curidad de la no he cerrada del alma, y le-
vante el espíritu é infunda un suave albor 
de ortimismo. 
Advierta, el Sr. Valero, que no hay nada 
tan estéril, tan inerte, como el pesimismo. 
E l cual, si es absoluto, lejo? de excitar al 
remedio de los males, empaja y aplasta, bajo 
el Teso de la fatalidad inevitable, y sólo per-
suade á dejarse caer, como Agar, en el desier-
to, y es erar la muerte propia y la de Is-
mael, el hijo, lo que cada cual debe hacer 
en el mundo, porque para eso lo trajo Dios 
á él . . . 
t Excelente, la versificación, sobria, pero 
poét ica! 
En la interpretación, muy justa, sobresa-
lieron las señoritas T-adrón de Guevara y Ruiz 
Moragas, y el Sr. Codina, 
La señorita T adrón de Guevara, que ya es 
una actriz completamente formula, pu'o todo 
él encanto de sn herrrosura f'-áei!, quebra-
diza, y de su voz mimosa, en el personaje 
de la protasonista Teresa, que es el amor 
dulce y ciego satisfecho cor. la cobreza, por-
que no recono e otros tesoros cue los del ca-
riño. Encantadora y bravia, la señorita Ruiz 
Moragas; fué una ensoñadora, siempre dis-
puesta á batir la^ alas, á remondarse y . , , caer 
]vo<ro en el mar icario de la vida vulgar, co-
tidiana, triste,.; E l Sr. Codina acertó en Mar-
celo á exnrrsar el íntimo v de^s-arrador di^a-
li-mo del hombre que se aferra á la esperan-
za, •porq"" "cecsita esperar..., aunque no es-
pera...—B. R. 
E N PRTC13 
"J immy ©1 mistorioso", co l ed l a po'Maca, 
en cuatro acto«? t r sducc ión de T. N . 
Claramcra. 
La obra estrenada anoche en el teatro P r i -
er no es n i más n i menos que la comedia 
Jimmy Sampson, que se estrenó en la Co-
tnediá el 3 de Febrero de 1912, con la sola 
diferencia de que entonces se anunciaba con 
tres actos y cuatro cuadros, adaptada al 
castellano por José Ignacio Albe. t i , y ahora 
se ha anunciado con cuatro actos y traducción 
de T. N . Claramora. 
Nuestro compañ 'ro Sr. Rotllan hizo la crí-
tica de la mencionada comedia en el númeio 
de E L DEBATE correspondiente al 4 del citado 
mes de Febrero, y esto nos dispensa de la 
obligación de emitir nuestro juicio, que coin-
cide totalmente con el de nuestro querido 
maestro y compañoio. 
Desde el primer acto, el público empezó, 
anoche, á manifestar su disgusto por haber-
se anunciado la obra como estreno, y al co-
menzar el segundo se exte.iorizó la protes-
ts en forma más ostensible, y gracias á las 
buenas condiciones de la comedia, la concu-
rrencia concluyó por escucharla con gusto y 
aplaudirla al final de los restantes actos. 
Los inté.pretes hicieron cuanto pudieron-
para imponerse con su acertado trabajo á la 
hostilidad que el pxiblico demostró en los p r i -
meros momentos, y en verdad que lo consi-
guieron cumplidamente, cosechando pon ello 
aplausos abundantes.—G, PARDO. 
j m h R E A L 
Esta noche, y con la ópera de Puccini Tos-
ca, debutará Carmen Meüs, soprano que vie-
precedida, de gran iania. 
E l próximo jueves será la primera de Ma~ 
non, para debut de Genoveva V i x y el tenor 
Carpí , 
Y el sábado cantará la misma obra de Mas-
senet Mar ía Kourneroff, 
Como se ve, la Empresa del Real no va-
cila en cont atar elementos artísticos buenos, 
y las confía, alternativamente, la interpreta-
ción de una mi;ma ópera. É s t a costumbre 
favorece al público, que así •puede juzgar 
de ía labor de un cantante con mayor diss-
cornimiento. 
Varios. 
Atra ídos por &\ ruido de do.s detonacio-
nes, acudieron, ano-clie á la una y media, 
al paseo central del paseo del Prado, ©1 
agente de PoLicía Manuel Blasco, el sereno 
Jesú3 López y los t r anseún te s Aniceto Cas-
t a ñ a r e s y Baltasar García, y encorutraion. 
'•n un banco d© madera, frente al palacio do 
la marquesa de Squ lache, á una mujer, 
joven, como de yeintlKiinoo á, veintisiete 
a ñ o s muerta, con una herida de arma do 
fuego en la frente, con salida de la masa 
encefálica, y á un joven de la misma edad, 
próximamente , con una herida en la ca-
beza y en estado agónico. 
E l Juzgado dispuso el traslado del ca-
dáver al Depósito judic al. y comenzó á 
instruir las oportunas diligencias para al 
esclarecimiento del hecho. 
— A l paisar por debajo dol puente de los 
Franceses se cayó de la bicicleta que mon-
taba D. Guillermo Siz, íraotuiiáJndose e l 
húmero izquierdo. 
Su estado es grave. 
— E n la iglesia de San Benito y San Ma-
mrel le sustrajeron á doña Clara N a . ú o 
Chacfi'n un bols lio de plata, en el que 
guardaba un reloj de oro y algunas mo-
nedas. 
— A l subir en un ascensor del Palaco 
Hotel se causó lesiones de pronóstico re-
servado el niño de qiuiin.ee años David A n -
gulo Mart ínez. 
— E l niño de dos afiois Raimundo Alonso, 
que vive en la calle de Abascal, 5, ing i r ió 
cierta cantidad de a g u a r r á s aprovechando 
un descuido de sus padres. 
Se intoxicó gravemente. 
—Agus t í n Andrade y Velasco, de cator-
ce años, salió de su domicilio, Españole to , 
núm. 6, tercero, el miércoles ú l t imo, y has-
ta la fecha no s-e sabe nada de él. 
—.Por el cada día m á s acreditado pro-
cedimiento del " p o r t u g u é s " , le t imaron 
ayer unos des-oemocidos 500 piesetas, á F-e-
Ikiano Harina Garcíai en 1a calle de Rodr í -
guez San Pedro, recién ilegado de Valde-
peñas. 
•—Dolores P lá Pexa, se cayó casualmento 
en isu domiciiVo, Abascal, 3, f rae turándoso 
la clavícula derecha, 
—Don Juan Pablo Bermejo fué detenido 
por viarar en los t r anv ías manifrestando te-
ner pa?e, y resultando luego inexatcto. 
—Rafael Pastora Hernández> se contu-
sionó la mano derecha, trabajando en la 
imprenta de " E l Correo Españo l" , en la 
que pre-ta sus .servicios, 
—.En la pu.srta de Atocha se encon t ró 
ahandonada una escoipeta de caza, con su 
e-tuche, ove fué remitida á la Dix-eoción 
de Seguridad. 
La Gran Vía, 
E l alcalde conferenció ayer con el direc-
tor de la Compañ ía del Gas, ocupándose do 
la instalación de luz que ha de ponerse en 
el primer tro^o de la Gram Vía, donde ya 
han cruedado terminados los trabajos do 
afirmado dol suelo. 
E l alcalde se propone que dicha instala-
ción de luz quede en condoionos. de podef 
em^e^ar á funcionar el d ía 15 del p róx imo 
Febrero. 
Alineamiejnto de l a calle de Pefligros. 
Varios propietarios, de casas de la callo 
de Peligros conferenciaron ayer con el a l -
calde, quien S-B .propone efectuar los derr i -
bos necesarios para que dicha calle quedo 
bien alineada. 
Para ello será preciso derribar cinco ca-
sas de la .calle de Peligros y tres de la del 
Caballero de Gracia. 
Los propietarios de ellas acordaron cele-
brar una reun ión para tomar acuerdos, los 
que pondrán en conocimiento del alcalde. 
La Hacienda municipal. 
E l resultado definitivo de 'la l iquidación 
del presupuesto de 1914, según nota oficio-
sa del Aivuoita.miento. es el siguienite: 
ingresos formalizados ha-ta 31 de Df* 
ciembre Ada 1914. 31,231,102,21 pesetas; 
ídem pendientes de cobro en 'Igual fecha, 
454.079,27,—Total, 31.685.181,48 pesetas. 
Pagos realizados hasta el 31 de Diciem-
bre de 1914, 29.560.219,23 pesetas; ob l i -
gacicnes pendientes en igual fecha, .pese-
tas 64'7.251>2.—lotal, 30.207.476,15 pe-
setas. 
Superávi t por exceso de ingrese» l i q u i -
dados, 1.477.705,33 pesetas. 
Servicio tcToirváíiCo 
E N C U A H T é . P L A N A 
L A l>Eim>A. RELIGIOSAS. OPOSTCIO-
MES. COTKZAOONES DE BOINAS. 
ESPECTACULOS PARA HOY. 
EL ALCALDE, DENUNCIADO 
Don Andrés Lozano Fernández , represen-
tado por el abogado Sr. Capilla, ha presen-
tado en el Juzgado de guardia una denuncia 
contra el alcalde de Madrid, Sr. Prast. 
E l denunciante considera incurso al alcalde 
en prevaricación, pues á pesar de lo consig-
nado en sentencia judicial, no le repuso en 
e' cargo que ocupaba en el ramo de Fonta-
nería. 
La denuncia, admitida, pasó al Juzgado de 
la Latina, — 
Estado de las huelgas!. \ 
BARCELONA 18. 
No obstante tos acuerdos adoptados d 
continuar la huelga- todos los obreros cur 
tidoreis de la barriada de Horta acudieron 
esta m a ñ a n a a l trabajo, sin. que se regis-
t rara n ingún incidente. 
En 'as restantes barriadas huelgan 448 
obreros, si bien hay un n ú m e r o bastante 
mayor que acuden al trabajo. 
La huelga del ramo de aguas ha me-
jorado notablemente> habiéndoise presenta-
do en las fábriicas lá matad de los obreros 
que holgaban. 
Ademáü, se han presentado á trabajar 
ibaistantes "eaquirols'^ no aceptándose sua 
servicios, porque Los patronos cona.an en 
un pronto arreglo com los obreros an-tiguos. 
Las leyes sobre él trabajo. 
L 0 1 3 delegadog de los Sindicatos indus-
triales que forman l a Federac ión regioinal 
del arte fabr i l , han -celebrado una r e u n i ó a 
para ocupanse del incumplimiento en mu-
chas fábricas, de las leyes sobre el t r a -
bajo. 
•Convinieron en prestar apoyo mioratT y 
material , si es preciso, á lo3 obreros Cl-l'n-
dradores y apreistadores^ que se e n c u e n t r a » 
en huélga . 
También se aocirdd emprender una cam-
p a ñ a de pro'paiganda en toda España , para 
dar á oonoicer la s i tuación de los obreros 
del arte text i l , y preparar la huelga gene-
ra;l si no se atiende a l cumplimiento de l a 
ley sobre el trabajoi. 
La cares t ía del pan. 
Para tratar de la cares t ía de! pan ¡se 
han reunido los llaTados jóvenes bá rba ros , 
acordando lo «.•iguiente: 
Nombrar una Comisión para que visiiUí 
atl gobernador, con el ñ n de que éste ex-
ponga al Gobierno la protesta del pueblo 
por el aumento citado, y pedirle que so 
cumpla la ley, obligando á los a í a p a r a d o r e a 
á la rebaja de" precio del citado a r t í cu lo . 
Esperar veinticuatro horas La contesta-
ción del Gobierno, y si ésta no es en sen-
t ido favorable, inmediatamente organizar l a 
huelga general por un plazo indefinido; y 
Convo.car á las «n t idades avanzadag á 
una Asamblea magnat para el mejor éx i to 
de estos acuerdos. 
L á p i d a conmemorativa. 
•Ciorno el ex Sul tán de Marruecos, Muley 
Haffid, va á regalar un elefante para 1» 
colección zooilógica de la ciudad, eil alcalde 
se prorone destinar la cantidad donada an-
teriormente para ta l objeto, á la adquisi-
ción de una lápida que conmemore la v i -
sita de Muley l laff id á Barcelona. 
Monumentos para Ibiza. 
Hoy ha zarpado de este puerto el vanor 
" I s l eño" , que conduce á Ib'za las piedras 
de?,tinad«is al monumento que va á levan-
tar á la memoria de los corsarios de aque-
l la IS'a. 
Las piedras han sido labradas en Bai> 
celona. - • ' ' 
L - A D E U D A 
L a Direccióa general áe la Deuda y Clases 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorería de 
la misma, establecida eu ia calle de Atocha, 
15, se ve¡ lüque en la presente semana, y horas 
designadas al efecto, los pagos que & conti-
nuación se expresan, y que se entreguen los 
valores siguientes: 
Hoy, día 19. 
•Pago do créditos de Ultramar del señala-
«riienu> especial establecido por Keal orden de 
5 de Marzo do 1913, facturas pendientes de 
pago y comentos de metálico y efectos, hasta 
el número 10.061. 
Idem de créditos de Ultramcr, reconocidos 
jpor los Minislcnos do ia Guerra, Marina y 
"esta Dirección general, facturas corrientes de 
Bietalteo, hasta el número 95,200. 
Días 20, 21 y 22. 
Pago de créditos de Ultramar, del seña-
lamiento especial, eu metálico y efectos, hasta 
el número 10.061. 
Idem de id. id . del sjñalamiento corrien-
te, en metál ico, ' hasta el número 95.200. 
Idem id. id . eu efectos, hasta el número 
; 96.000. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
' rrc^pondientes á titules de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, hasta el nú-nero 8.887. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
•4 por 100 interior, emisión de 30 de Diciembre 
'de 1908, por canje de otros de igual renta, 
emisió:i de 31 de Julio de 1900, hasta el nú-
mero ¡7.067. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de la Deuda exterior, con arreglo á la ley 
:y Real decreto-de 17 de Mayo y 9 de Ago-tó 
de 1898, ha^-ta el número 32.426. 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación cíe sus respec-
tivas hojas do cupones con arreglo á la- Real 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el nú-
ectaro 3.045. 
Idem de residuos pirocedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizabie 
al 4 por 100. con arreglo á la ley de 27 de 
Marzo de 1900, ha^ta e f número 2.432. 
'Id'Dm de conversión de residuos de la Dea-
da al 4 por 1^0 interior, hasta el n ú m e ó 
9.985. 
Idem de carpeta? provisionales de la Deu-
da amortiz-able al 5 por 100 presentados para 
su canje por sus títulos definitivo?,. con. arre-
glo á la Real orden do. 14 de Octubre de 1901, 
hasta el número 11.140. 
Entrega de títulos del 4 ñor 100 interior, 
emisión do 1900, por ponvorsión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 
y 1899, facturas prc-entadas y comentes, has-
ta el número 13.7^8. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Dauda amortizare al 
4 po r 100 interior, p a r a su canje por sus t í -
tulos definitivos- de la misma renta, hasta el 
numero 1.489. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por coiive:sió;i de 
otros de igual renta, con arreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta el 
número 8.G89. 
Reembolso de acciones de Obras •públlcaá 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1874 y anteriores. 
Pago de intereses de carpetas de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores á Julio ds 1,874, reembolso de t í-
tulos del 2 p o r 100 amortizados en todos los 
sorteo-:, factuTas presentadas y corriente?, • 
Entrega de , títulos del 4 por 100 interior, 
hasta el número 1.489. -
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión . del 3 y 4 potr 100 interior y exte-
rior' 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
D I A 19.—MATATES 
-San Qaríuto, ^Rcy ; Santos Ponciat ío y 
Pablo, m á r t i r e s ; Santos Muño, , sil osi^sa 
Marta ó hijoo, mér t i res í y Santa Germana, 
virgen y már t i r . 
La Miisa y Oficio divino son de San Ma-
rio y Santa Marta, con r i to s'mplo y oolur 
j encarnado. 
Artoracicm Nocturna.—Turno: San Pedro 
y San Pablo. , . 
iCpite de Mar ía .—Del Buen Sucoso, en 
su iglesia; de la Visitación, en ¡os dos Mo-
nasterios 6 «n Santa Bárbara , y del Puer-
to, en su iglesia-. 
Cuarent í i Ho¿-as.—Parroquia de San Se-
bast ián. 
Oitpilla de MaHa' Imnatnlad».—'D.'a • de 
Retiro de señoras , dir gido por el reveren-
do padre Juan Francisco Lcói-vez, Ŝ,- J. A 
las diezi Misa; á .las diez y. media, M»sd¡-
taición; ' á las tre-s y tres cuartog de la 
tarde, Lectura, y á: las cuatro. Meditación. 
Iglesia Pontificia de San Miguel .—A a? 
diez, y á lais cinco. Retiro nara la Asocia-
ción Josefina; á ' l a s once, Misa solemne. 
Oratorio del Olivar.—Cult05 en honor de 
San José . A .las diez se expondrá Su Div i -
na Majestad, y por la larde habrá Ejerci-
cios y Reserva. 
Religiosas del Corpus Christi.——Conti-
núa la Novena á Nuestra Señora de las 
Tribulaciones. A la?-- cuatro y media de la 
tarde. Estación, Rosario, nejraón, que pre- \ 
d icarán loa padre5 León, y Laguna, Esco-
lapio?; Novena, Rieserva y Salvo cantadai 1 
(A las ocho de la m a ñ a n a . Comunión mea- ' 
sual para la Congregación de Agonlzant t» 
de San Jopé, y á ^as cinc© de la tarde, los 
Ejercicios). 
Religiosas d© Góngora .—Cul tos de la V i -
sita J^-soSna. A las ocho y media. Comu-
nión general y plát ica por «L Sr. Mafin/a.; 
y íí la» cinco de la tarde. Exposición, Re-
tarlo, bendición. Reserva V G-ozos. 
Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja .—A la» diez y á las cinco. Retiro 
para la Asociación Josefina, por el padre 
Goñi. 
Sen Antonio do los Alemanes.—Cultos 
en honor á San Antonio. A las diez, Mira 
con m.áuifiesto. 
San Sebas t ián {Cuarc-nta H O T O S ) .—^Con-
t inúa el Triduo á su Titui-ar; á las Ocho, 
Misa para manifestar; • á las diez y media, 
Misa mayor;, á las cuatro soleiMics Vís-
peras del Ti tu lar , con asli-tunela del Yej-
nerable Cabildo de señoro?, curas, párrocos 
y ecónemos, y después Estación, Ro.-a.rió, 
i e rmón, á cargo del Sr. Suárez Schem.der, 
y solemne Reserva. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—A la«5 
ocho. Misa/ y á las cinco y media de la 
tarde, Ejcrcicio3 con plática. 
Santnaiio del Perpetuo Siioorro.—A las 
ocho. Misa die Comunión para la Asocia-
ción Josefina. 
S-ntuario del Corazón de Mar ía .—Fies ta 
5 San José de la Montaña. A las diez' y 
media, M '-a solemne, y á las. emeo ne ia 
tarde, R-bsario y sermón, por el reverendo 
padre , Viyuela. . 
(Este periódico se publica con censura 
ecUisióstU-a.) 
O R O S I O I O 
El Consejo de Estado publica en la Gaceta 
h corivocato. - a á opoációnos y prqg:ama de 
las 'mismas, j;ara proveer dos plazas de an-
xiliares terceros ¿e dicho alto Cuerpo, con el 
babo.' anual de 2.000 pesetas. 
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BOLSA DE PARIS 
Exterior, S4',15; Francés , 73,25; W&rttf 
carriles: Norte de España ; 338; Alicante^ 
34 8; RIotinto. 1.475; Crédi t L/younaj*, 
1.184; Baiicoa: Nacional de Méjico., 39Sj 
Londres y Méjko< 24 5; Central iMei-oa-
no, 000,00. 
BOLSA I>E C H n . E 
Bancos: de Ohile, 171; E?pañol 
Chile, 121. • " • 
ÉSPECtACUlOS PARA Ü 0 Y 
C A A Í B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P-árls, cheque, 101.20; Londres, cheque, 
25,50, 4'6 y 40; Berl ín, cheque, 030,00; 
BOLSA DE BABCELOXA 
Interior fin de nwís, 72 ,915 ; Amic;rtizábIe 
5 . por 100, 95; Nortes. 68,25; Alkrantea, 
70; Orenses, 16; Andaluce?, 000,00. 
R E A L . — ( F u n c i ó n 38.° dé •'bono,1' í f£ 
del turno 2.", pmsenta^iÓTi de la s s ñ o í a 
Mel is ) .—A las nueve,. Tosca. 
ESIPASOJU—A lai5 dlea, Aben^Humeya; 
COMEDIA.—^A las dic* ( íunción ' popu-
l a r ) , L O G vecinos y El tron rápido'.' 
PRINCESA.—A las cinco y tres; cuart^g 
(funclósa, osppqíal, á . prec'cB -espec-lalosiv 
Una maijcr y Ciastlillá madre. ,' 
L A R A . — A las iseis (doble, especlaúv 
¡A. S. (tre-íj actos) y Pastora^ Imperio,—iA 
las diez y cuarto. (.doble)^ Peti't cafe (tres" 
actos) y Pastora Imperio.' 
Z A R Z t K L A . — A )ari cels (doble). E l 
(principe bohemio y ' Una Vmiijet ÍR.dec!fiaj 
(Lui'iHa • Vela y Ság l -BarbaK—A las diea" 
(•?encilla). Molinos de v ento.—A' las onc«' 
(dobla). La vida breve; 
APOLO.—A las siete y cuarto.. La tabjla 
de salvación.—A las diez y cuár to , É? en,--1 
t ierro de la sardina.—A las ;onco y t r é? 
-cuartos. Aventuras de Max' y Mino ó iQüé* 
tontos son los sabios! 
OERVANTRS.-^-A las seis y media feeoié 
cióü vermouth) , Pú-:ar X X I (dos aiítos)'.-i-. 
A las dies y media (doble), 'Los ídoíós (dOs 
a-c-tos). 
COMICO.—A la3-nue,.r© y media (sen-cí* 
l i a ) . Mi amiga. (tre3 actos).—-A las onca 
(doble) La sobrina'de! cura (dos ac tó^ ) . 
PRINCIPE ALFONSO (GéhoVa, 1G y i-g, 
y Genisral Castaños^ 6; te léfono 5.109V.—-
A las seis, sencilla.—A las diéz, sencilla.^-* 
Todiü.3 los'dfas, estrenos. ' I 
JMPRENTA: PIZARRA, 14. 
1 
Las enfermedades dbe las vías 
respiratorias, tales eemo la 
BRONQUITIS, l a ' TOS MAS 
REBELDE, el ASMA, etc., ya 
no existen tomando' PASTI-
L L A S ALEMANAS. Sus efec-
tos son sorprendentes y se 
notan ai momento, no habién-
dose esperar nunca la cura-
ción. En -los casos crónicos y 
en iodos aquellas que hayan 
usado otro preparado, sin éxi-
to, encon t ra rán en las PAS-
T I L L A S ALEMANAS su cu-
ración rápida, segura y eficaz. 
Caja, 1,50 ptaa. Venta en los 
centros de espetc.íflcos y far-
macias de .importancia. D&pó-
Eito central. Farmacia del doc-
tor G. F e r r e r í s , Vilanova, 1, 
Barcelona. Venta en Madrid: 
Mar t ín y Da rán . Pérez Martín 
y Compañía , Alcalá, 7, y Doc-
tor Gayoso, Arenal, 2. 
G 66 
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Redscción y Administración: Desengaño, 12. - MADRID 
TELÉFONO 385 APARTADO 468 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madrid Ptas. 
Prcvincias . . > 
Portufral > 
Extranjero... » 








TARIFA DE PU3U:iDAD 





En la cuarta plana , » 
Idem fd. plana entera 
Idem id. media plana 
Jdem Id cuarto plana 












Los prgos adelantados. Cada anuncia satisfará 10 céntimos de impuosto. Se admitan 
¡¡ ¡S esquelas hasta las tres de la madrugada en la Imprenta " ü 
m 
LTNE-l DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e! 
7, pata Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
viaje de regreso desde Bueno3 Aires el día 2 y de Montevideo ei 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensuafl, saliendo de Gónova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28. y de Cádiz el 30, pava New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
jico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I X E A DE CUBA-MEJICO 
Si&rvicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi-
j6n e l 20 y de Coruña éi 21, para Habana y Veracruz. Salidas do Veraerus 
él 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de BarceloBa el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de:Cádiz el l o de cada -mes; paia La,3 Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife," Santa'Cruz do la' PaSma; Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga 
con trasbordo para Veracruzi Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpan •, Tr in idad y puertos del Pacífico. 
, ' L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arraneando de Liverpool, y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre; pa rá Port-Said, Suez, Colombo^ Singaporo, I lo - I lo y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, o sea:* 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio> 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
bre, 3 Novienibre y 1 y 29 -Diciembre para Singapore y demás escalas in -
tormisdias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por traisbordo para y de los puer-
tos é e la oosta oriental de A f r k a ; d« ia India, Java, Sumatra, CbiBa, Japón 
y Australia. _/ . . . . -
l i IN'EA D E F^RN'ANT>0 POO 
Servicio mens-iai, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, para Tánger , 'Casablanca, Mazagán, Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa Oruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africia.' 
R€greso; de Femando Póo el 2, haciendo las escalas de Canaria3 y de la 
Penínsu la indicada en el viaje de ida. ' | 
L I N E A BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de B':ibao y Santander el 16, de Gijón y Co-
ruña el 18, de Vigo ©1 19. de Lisbca el 21 y de Cádiz el 23, para Río Ja-í 
neiro, Montevideo y Buenos Air^s; emprendiendo ei viaje de regreso desde 
Buenos Aires el 16, para Montevk'eo. Santos^ Río Janeiro, Canarias, L.sboa, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Moya F« de Bacterra, Hermamos.-VITORIA 
Patente de invención níiniei,o 47.888, por veinte asios, 
j B i Polígrafo " L A BLANCA" es el mejor y ei) m é s <8coaómk.o aparato para 
reproducir escritos, música dibujes, etc., hasta 20G copias eu una 6 en varias 
tintan, con tm solo or g ina í .—Adoptado en muchos Ayantaím-ientos, ParroqulaíJ, 
I Seminarios, Sindicatos, Colegios, etc. 
! NOTA.—Previos- informes en esta ciudad de Vitoria , serviremos los pedidns, 
¡coa la ga ran t í a de que si los resultados no .son como los anunciados, admitire-
Imos sm devolución, siendo en este ca^o por cuenta de esta Casa los portea del 
: ferrocarril.—Precio: 1 6 PESETAS, 
P í d a n s e prospoctos remit iendo este anuncio. 
L A PROVIDBNOIA d« 
Dios, eí t r iunfo do POÍÍA. 
nia y 1» gnerra europeia. 
(Notable profecía.) Coa 
licencia eclos. Pr.';. 30 o^s. 
Lúbrería M. EcEteverrí^, 
Paz, 6, Madrid. % 
: S — 
Plaza de Bilbao, Ü. . 
Gran depósito de linb-
leum y hules de pi5o.\J| 
CIRlríE la mejor cera liquida ¡ 




iA8A VARA Y LOPES! 
•f: Dlscursis prenundas^» pt? 
Sr, Vázquez de Mella 'Zacarías Marlinez 
D. Angel Herrera 
memoria 
ANUNCIOS,EN GENERAL 
í i ja t í s facilita 
preceptores, profes p r e ,s, 
institutrices, doncellas, a l -
ñeras , cocineras y criadpi 
de todas clases. 
AL'ÍÍUSTO FKiUKlCOA. íl» 
Telefono núm. 8.788» 
r o e venta ett B> KÍOSC© áe 
IL CEBATE, calle de Mcalá 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasa.-'e-
ros á quienes la Oompañía da- alojami<eátb muy c ó n o d o y t rato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado S b m c i ó . Todos los vapores tienen tele-
grafía sin hilos. 
También se admite carga y se expi dén pasajes para todo5 los puertos del 
mundo, servidos p i r l íneas regulares. 
L a «Unión de Darnas Españolas» ha publicado en un folleto la e locuentís ima 
conferencia pronunciada por ei insigue orador D. Juan Vázquez, do Mella eu la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la pnrte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferror Guaidi?. , , . r 
Kste interesante folleto se Iiaiia de venta en el ídosoo de EL (calle de. Aloa-
la, frente ú la iglesia de Calatruvas); el precio es ei de 1,25 pesetas. 
Pesetas. 
Los Trapenses, por D. Elpidic Mier. 6 
Obras escogidas del Filósofo Ran-
cio, dos tomos 5 
Filosofía, de la Belleza, por el pa-
dre Antonio González. . 5 
Las antiguas Cortes. E l moderno 
Parlamento. E l régimen repre-
sentativo orgánico , por D. Ma-
. nuel. de Bofarui l . . 3,50 
Religión social, por D. Ramón 
Méndez Gaite... 3,50 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con escuelas parroquiales 
del t ipo manjoniano), por don 
Juan Aguirre y Bar r io . . . . . . . . . . . S 
La savia de la civiUzación, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico San tamar í a P e ñ a . . . S 
La campaña del R i f en 1903, por 
D. Fernando de Urquijo... 3 
La risa do la esperanza, por D. J. 
A. Balbont ín S 
Diseños impresionistas, por "Cu-
rro Vargas" 2,50 
Corazón adentro, por D. Juan La-
guía Lllteras 2,50 
Pro aris et ficis, por el P. Mada-
rlaga, S. J 2,50 
Rosa míst ica, por D. Luis de Castro. 2 
Cosas de niños , por D. Maauel 
Siurot 2 
Para fundar y d i r ig i r Sindicatos 
agr ícolas , por el P. Correas...... 3 
Las carreras en E s p a ñ a (indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada e lecc ión) , por D. Juan He-
rreros y But raguoño t,5ÍÍ 
Viajes científicos, por e l P. Ricar-
do Círera „ 1,5© 
Iglesia y enseñanza. Examen del 
nuevo derecho á la enseñanza 
religiosa, por el Sr, Vázquez de 
Mella , .. 1.25 
Las Escuelas parroquiales de Los 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
cos Suárez Muri l lo 4 
La previsión del tiempo, por el 
P, Ricardo Clrera 1 
Ruido de armas, por D . M . Sie-
rra Bustamaute 1 
Album de El Escorial . . . . . . 2,50 
Mirando al cielo, poesías del padre 
Restituto dol Valle 1 
líe quid nimis, del padre Coarado 
Muiños 1 
Pesetas. 
Delitos contra la Religión 0,56 
Conferencias Cicntííico-Rcll.ciosas. 
Dios Creador y la Ciencia Mo-
derna, por D. Diego Tortosa S 
En la avanz.tila.—Volumen 1.°— 
Crítica politica, — C u e s t i o n e s 
vascas .—Cinematógrafo , por el 
Sr, Larramcndl 1 
En la av«n/ .ada.—Volumen 2.*— 
iCatecismo á los ateos.—'¿Qué 
son las escuelas laicas?—Roma- , 
nones á la barra, por el señor 
Larramendi 1 
En la avanzada.—Volumen Z . * — 
¡Viva e l Rey!, po** el Sr. Larra-
rcendl . 1,25 
Discursos pronunciados en la ve-. . 
lada necrológica en honor d© 
Menóndez y Pelayo, por el pa-
dre Zacarías y los Srers. Mella, 
Pida!, R. Marín, León y Herrera. 1 
Catecismo razonado, por D. Fede-
rico San tamar ía P e ñ a 0,75 
Un ñlón de Acción Social, por don 
Severino Aznar 0,50 
Vademécum del jaimista, por don 
Juan Mar ía Roma 0,50 
El baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca 0¡50 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala 0,50 
Influjo de la míst ica de Santa Tere-
sa de J e s ú s , por doña B. de los 
Ríos de Lampérez 0,50 
Los palacios españoles de los s i -
glos X V y X V I , por doña B. 
de los Ríos de LampóreK 0,50 
Autenticidad del J á t u e g u i 0,50 
Diálogos ca4<equí»ficos, por D, Fe-
derico San tamar í a Peña 0,35 
Orientaciones é Indicaciones para 
la formación de Sindicatos a g r í -
colas, por D. Antonio Monedero. , 0,25 
El agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agrícola, por D, Antonio 
Monedero 0,25 
Derecho de los padres de familia 
en .la instrucción y educación de 
sus hijos, por D. Antonio Cre-
mades y Berna! 0,20 
La crisis del tradicionalismo, por 
D. • Salvador Mimgui jón . . . . . . . . . . 0,6 0 
• L a crisis del tradicionalismo y el 
programa mínimo, por D. Ma-
' riano For tuni y Portell 0,50 
jen Daroca (Aragón). Arales frutales y d a.lorno, roa-iies, etc. Pidan 





trafdo con la lectura dol más ameno de ios 
libros do ACTÜALID/ . .D P A L P I T A N T E , 
Dentro de erta Sección pnb!icuremos an uncios cuya extensión no sea superior' á 
SO palabras. Su piecio ©s el do 5 c é n t i m o s "por palabra. En esta Sección tcni lrá ha-
bida ?a Bolsa del Trabajo, que será gra tui ta para las dsma'rtdas de trabajo si los a i rón - ' 
t«ips no son de m á s do i© palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este 
n¿«i«4c> 5 cént imós síiempre que los in i smós interesados den persónalniente la or-
, * den de publicidad en esta Adminísts-acíón. 
PlSTASU S J -
Ll 801-
TARA E l CULT3 
I IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
i catálogos. Segundino Ca-
Isasi Riera de San Juao, 
113, segundo. Barcelona. 
D E L I X E A X T E , " mane-! J O \ ' E X , buena- teta%, 
¡MJ» jando toda clase de ins-desea .co .ocación horas ¿o* 
t rumeá tos , , ofré' .eíe, b -e-cbe.' Cédula 7.744, 
nos inforn es. Góngora, 3 ,— — • ^ l - ^ — — _ — i — -NE02SiT.11 TRO Al 3 
PROFESOIi de •canto.!-: i i_ 
tenor italiano, da leecio-i PROFESORA de f ran-ven ' formaf ; s^beescrito-
T U A B A J A R A cual* 
quier cosa por comida, i¿m 
Se remite á provincias por 2,3 3 pesetas y al 
extranjero por 295'5 pesetas. Do venta eu 
nuestra Aímínistración y en el Kiosco de "2L BEBAÍE". 
tu 
Sorteo de Navidad, de éste-, y de todos, remite 
billetes provincias y extranjero, su administra-
dora Justa Ortega. Plaza de Santa Cruz, núm. 2. 
jnes á cambio de bosne- ^és. Lecciones á domlciiio. rio. ' ¡ i c f é r e n c i á s - cedú. 
¡daje. Razón : . Administra- Honorarios módicos. Se- la 871. 
PARA -os a r t r í t i cos re -e ióa ^ ^ A T E . ¡ r rano , 80. bajo, -níerior 
contendamos como nfali-
bic e l . AGUA DE COR-
CONTE. 
P R O F E S O R francés, 
práct ico, oíréceHe, Corre-1 
— : dereciia. 
CABALLERO d«sea 'co-
• JOVEN estudiante, «im 
recursos, venido provia-
cias, desea secretarla pa?. dera Al ta , 25, duplicado, locación por modesta d u e í í í uea«B. P W | 
_ nrinoinal -ontrn ' Í ' ̂ « i ^VUCbia Q U O tlCUlar Ó inspe>CClOn COl»* principal .entro. , , ¡sea. Velarde, 12, segundo, gj0< ,Aynñ&rse é a r r ^ S S E T R A S P A S A acredl 
tado colegio de Sieüori'as.| , , , ,, 
informes: Bolsa 12. J.i-' rí, v s 5 a J^V1' 
brer ía * ipacion en Notar ía , bute-
te Reg stro. Encomienda, 
! izquierda. F u é n c a r r a l , 22> portería . ' 
V E L A S D E C E R A -
C H O C O L A T E S 
ÜÜINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
San B e r n a r d i a o , 18 ( C o n l i t e r á a ) » 
T E L E G R A R O N 100 plazas anunc:a,3as-
Profesorado técnico. Relatores. 4. 
SACERDOTE graduado. j o V E N , aprobado sin 
15 principal cou muena práptica, üa p,laza poliela sabIendo ^ 
M A R I N E L L I , dentista. 15' Principal. lecciones do_ primera y oe- go francé8(, ^ r . e s A & M 
precios económicos. H o r . | v o C K E R A con infor. Ínfo n ^ T ^ r í n o ^ desea eo10' 
taleza. 14- mes, ofrécese. Moratín. 83 S ^ S L ' Príncií,«' 7»UcJ6n escritorio ú o í r ^ 
" c u a r t o . . , a n á l o g a , prefiriendo cas» 
católica. Inmejprabiés r^-ASFíRA-VTBS á oposi-
.oiones. Os conviene leer OFRECES15 ^ ñ o ^ co. 
•Ei Acreedor del lí.staao , ser f á<>m.cmo Una pe. 
que se os remi t i rá gratis. setai mantenida- c é d u l a 
Ped dio ai paáeo de. S*ttL ^ -
Vicente, núm. 12, Maarid. 
OFRECESE para acom-
FABRICA de campanas paf,ar señora ó señoritas, 
}• relojes públicos de sierpe 8. 
Hijos de Ignacio I.Iorúa. 
Portal de Úrbina. 2. V i -
ta 
OFRECESE señori ta de-
SExORA buenos ¡nfor- f e r e n c i a s . L.sta. cédul» 
mes, se ofrece compañía ^ 
ó dirección en- casa católi-i 
ca. Costan lla Desampara-
dos, 3, bajo der«cha. E^IPLEADO Estado, In-
mejorables r e f e r e n c i a * / 
JOVEN empleado, ofré- s,0'';clta administraciones, 
cese horas larde, icobra-^-^a Córreos, cédula n á -
uor, secretario. Lista, có- 15.498, 
dula 27.939. 
S E S O » A disúng--1 ia. 
pendienu comercio^ casa; SES o R A viuda, desoa P r á ¿ t I c a en labores, de^ea 
i r t * n,m fWATi ARE- S r ^ f l U.Ca-r . f 0Sc 6 acompañar señora 6 niños c^locar£e- Inm©jorab!es iá-
I A J S que tienen ¿ •«P 'h teompt f i a r señor i tas . Saa M ^ 5 - ^ ¿ a r r n y , L ; formes Alcalá i T,a 
N^LLAS sanarán bebiendoiAadrfif?> i duplicado. • ¡ t j ^ ^ ^ J ^ . ^ ^ ^ ^ ' * ' , < 
e l A G U A D E C O R C O N T E . _ _ | aceptar ía por ter ía , pues 
-'• SEÑORITA mecanogra-'15?11!3 Jn' ^¡Jo mayor de 
lista, desea colocación mo.;ed?(J-. H.1'?r.10 ,p®na&co, 3, 
Im:ío;enep, Altares y roda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostradu <MI los nnlltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal, 
F a r a l á « • r r o B p o a ' . l e a f * » , 
V I C E N T E T E N A , e s c u S t o r . V A L E N C I A 
I AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara- desta. Jesús del Valle, 21, Principal interior 
ge. Sociedad Escelsior. A l . principal, 
varez de Baena. 5. S E Ñ O R I T A , ofrécese PRACTICANTE Modici. 5nia de gobierno. Lista de 
' GRAN surtido en baños, na. Cirugía, buena conduc-^Correos, postal 450. 
¡lavabos, vatcrclosets, ca- ta desea colocación. I u - j — r — — 
¡tentadores, etc., etc. Tu- formanán: Marqués UrquJ. ' ' 3IATRIMONTIO católico, 
jberíaa para conducción de jo , 40, bajo. ,inmejorables referencias. 
B l ' E N A modista, sabion-
do de' niños, ' ofrécese á 
domicilio. Ayala. 57. 
SEÑORITA para depén1-
dienta, prá>ctica comercio» 
ofrécese. Barco, 10, 2i0 
agua. Exportación á pro-; 
Orientaciones é indica-
ciones para la fo rmac ión 
de SIMUCATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
éi) <•! Sindicato Agr í co la 
A l « r u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
1IIESES. tirjesfl oDiiodeaeia. 
PARA BUENOS EMPBE-
SOS Y SELLOS CAPCHO. 
Encomienda, SO, duplica-
• Apartado 171, Madrid, 
POR D O N A N T O N I O M O N E D E I I O M A R T I N 
AGHlCri.TOH DE DfKÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O B 0,25 
De venta en e l kiosco do E L D E B A T E 
C E \ T R O P O P U L A R 
desea por ter ía . Lista Co- CATOLICO DE LA I X -
Ivincias. Lacoma Herma-1 COSTURERA, sab endo rreos, cédula 15.'498. iMLlOULADA.—Rey Pran-
nos. Paseo de San Juan, modista, ofrécese á domi.; Icisco, 5.—Hay ofertas d« 
4 4. Barcelona. jcl l io. Económica. Mora-!. P E R S O N A formal, de trabaJ0 Para los oflclcs s l -
j '—;—r—— ; — t íu 33, 4.° confianza, desea cargo en sutentes: oflcla'.es ayudan-
I E X P O R T A D O R de ví- '— oficina, sabiendo C ó n t a b i l i - t e s y ; aprendices' de tapl-
¡nos, aguardientes y I k o - j JOVEN, práctico cuidar dad. Razón: Tahona de Cer0* ' 
jres. Luis C. Cordón. Je- enfermos, ofiécese. Refe. las Descalzas. 4, 4.° in 
¡res de la Frontera. rencias inmejorables. Jar- terior. 
diñes . 7, l." izquierda. 
E L AGUA DE COR-
P E I N A D O R A , v i u d ^ 
, cargada de familia, ofre-
1> L t i A A oocinera, sa- ce sus servicios uara dar 
CONTE es la mejor a g í a PROFESORA, prepara biendo. francesa, reposte- pan á sus hijos Ceferin» 
de m-esa, recomendada por normal, i'qstitato. Precia- ría. y doncella of-4{ ease Enche Trafa l sár núm.«-
la clase médica. Id<»s. 42, 2.* (200> ;Informes: Ayala, 57. ' i r o 15."bajo. >' 
